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5ГІСТАРЫЧНАЯ ДАВЕДКА
Беларускі	дзяржаўны	ўніверсітэт,	заснаваны	ў	1921	г.,	складаўся	з	трох	факуль-
тэтаў:	грамадскіх	навук,	рабочага	і	медыцынскага.	Студэнты	факультэта	грамадскіх	
навук	навучаліся	на	чатырох	аддзяленнях:	прававым,	эканамічным,	этнолага-лінг	ві-
стычным	і	грамадска-педагагічным.
Пасля	рэарганізацыі	ў	1922	г.	на	факультэце	грамадскіх	навук	засталіся	два	
аддзяленні:	эканамічнае	і	прававое.	На	іх	базе	ў	1925	г.	Савет	народных	камісараў	
БССР	пастанавіў	адкрыць	у	Беларускім	дзяржаўным	універсітэце	факультэт	пра-
ва	і	гаспадаркі.	У	1930	г.	у	выніку	рэарганізацыі	быў	створаны	факультэт	савецкага	
будаўніцтва	і	права,	у	1931	г.	–	Беларускі	дзяржаўны	інстытут	савецкага	будаўніцтва	
і	права	(з	1933	г.	–	Беларускі	дзяржаўны	юрыдычны	інстытут,	з	1944	г.	–	Мінскі	юры-
дычны	інстытут).
У	1954	г.	гэты	інстытут	быў	рэарганізаваны	ў	юрыдычны	факультэт	Беларускага	
дзяржаўнага	ўніверсітэта.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Белорусский	государственный	университет,	основанный	в	1921	г.,	состоял	из	трех	
факультетов:	общественных	наук,	рабочего	и	медицинского.	Студенты	факультета	
общественных	наук	учились	на	четырех	отделениях:	правовом,	экономическом,	эт-
нолого-лингвистическом	и	общественно-педагогическом.
После	реорганизации	в	1922	г.	на	факультете	общественных	наук	остались	два	
отделения:	экономическое	и	правовое.	На	их	базе	в	1925	г.	Совет	народных	комис-
саров	БССР	постановил	открыть	в	Белорусском	государственном	университете	фа-
культет	права	и	хозяйства.	В	1930	г.	в	результате	его	реорганизации	был	создан	фа-
культет	советского	строительства	и	права,	в	1931	г.	–	Белорусский	государственный	
институт	советского	строительства	и	права	(с	1933	г.	–	Белорусский	государственный	
юридический	институт,	с	1944	г.	–	Минский	юридический	институт).
В	1954	г.	этот	институт	был	реорганизован	в	юридический	факультет	Белорусско-
го	государственного	университета.
HISTORY
Law	 education	 in	 Belarus	 began	 its	 history	 in	 1921,	 when	
Belarusian	State	University	was	 founded.	Law	Department	was	
one	of	the	four	departments	of	the	Faculty	of	Social	Sciences.	In	
1925	the	Faculty	of	Law	and	Economics	was	set	up.	In	1930	it	was	
renamed	into	the	Faculty	of	Soviet	Construction	and	Law.	In	1931	
Law	in	1944.	In	1954	Minsk	State	Institute	of	Law	was	reorganized	
into	the	Law	Faculty	of	Belarusian	State	University.
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З	2002	г.	факультэт	узначальвае	доктар	юрыдычных	навук	прафесар	Сяргей	
Аляксандравіч	Балашэнка.
На	факультэце	вучацца	больш	за	тры	тысячы	студэнтаў,	магістрантаў	і	аспірантаў	
з	усіх	рэгіёнаў	Беларусі	і	іншых	краін.
Студэнты	навучаюцца	па	трох	спецыяльнасцях:
		y 1-24	01	02	«Правазнаўства»	(кваліфікацыя	–	юрыст);
		y 1-24	01	03	«Эканамічнае	права»	(кваліфікацыя	–	юрыст	з	веданнем	эканомікі);
		y 1-23	01	06	«Паліталогія»	(кваліфікацыя	–	палітолаг-юрыст).
У	межах	адзначаных	спецыяльнасцей	студэнты	могуць	выбраць	адну	з	васьмі	спе-
цыя	лі	зацый,	якія	дазваляюць	паглыблена	вывучаць	асобныя	дысцыпліны.
У	лік	важнейшых	вучэбных	дысцыплін	факультэта	ўваходзяць:	агульная	тэорыя	
права,	канстытуцыйнае	права,	адміністрацыйнае	права,	грамадзянскае	права,	гаспа-
дарчае	права,	крымінальнае	права,	крымінальна-выканаўчае	права,	працоўнае	пра-
ва,	фінансавае	права,	грамадзянскі	працэс,	крымінальны	працэс,	экалагічнае	права,	
міжнароднае	публічнае	права,	міжнароднае	прыватнае	права,	крыміналістыка	і	інш.
Студэнты	набываюць	навыкі	на	семінарскіх	і	практычных	занятках,	вучэбных	і	вы-
творчых	практыках,	у	«Юрыдычнай	клініцы»,	дзе	аказваюць	бясплатныя	юрыдычныя	
паслугі	асобным	катэгорыям	грамадзян.
Падрыхтоўка	магістрантаў	ажыццяўляецца	па	шасці	праграмах:
		y 1-24	80	01	«Юрыспрудэнцыя»	(ступень	–	магістр	юрыдычных	навук);
		y 1-24	81	02	«Прававое	забеспячэнне	публічнай	улады»	(ступень	–	магістр	права);
7		y 1-24	81	03	«Прававое	рэгуляванне	знешнеэканамічнай	дзейнасці»	(ступень	–	
ма	гістр	права);
		y 1-24	81	04	«Пракурорска-следчая	дзейнасць»	(ступень	–	магістр	права);
		y 1-24	81	05	«Прававое	забеспячэнне	альтэрнатыўных	спосабаў	урэгулявання	
канфліктаў	і	спрэчак»	(ступень	–	магістр	права);
		y 1-23	80	07	«Паліталогія»	(ступень	–	магістр	палітычных	навук).
Навучанне	ў	аспірантуры	і	дактарантуры	магчыма	па	13	спецыяльнасцях	юрыдыч-
ных	навук	і	трох	спецыяльнасцях	палітычных	навук.
На	юрыдычным	факультэце	створаны	ўсе	ўмовы	для	вучэбнай,	навуковай	і	творчай	
дзейнасці	студэнтаў.	Арганізаваны	навуковыя	гурткі,	праводзяцца	студэнцкія	навуко-
выя	канферэнцыі,	конкурсы	навуковых	прац,	дзейнічае	студэнцкая	навукова-даслед-
чая	лабараторыя.	Факультэт	абсталяваны	сучаснымі	тэхнічнымі	сродкамі	навучання.
Фонд	факультэцкай	бібліятэкі	налічвае	 звыш	160	 тысяч	экзэмпляраў	розных	
выданняў,	у	тым	ліку	ўнікальных.	Штогод	праводзяцца	Дні	факультэта.	На	базе	Му-
зея	правазнаўства	працуе	гісторыка-патрыятычны	цэнтр	«Памяць».
Юрыдычны	факультэт	 з’яўляецца	 асноўным	 звяном	 створанай	 у	 Беларускім	
дзяржаўным	універсітэце	сістэмы	бесперапыннай	падрыхтоўкі	юрыдычных	кадраў,	
якая	забяспечвае	атрыманне	сярэдняй	спецыяльнай	адукацыі	на	базе	Юрыдычна-
га	каледжа	БДУ,	вышэйшай	і	паслявузаўскай	адукацыі	на	базе	юрыдычнага	факуль-
тэта	БДУ,	павышэнне	кваліфікацыі	 і	перападрыхтоўку	юрыдычных	кадраў	на	базе	
Інстытута	перападрыхтоўкі	і	павышэння	кваліфікацыі	суддзяў,	работнікаў	пракура-
туры,	судоў	і	ўстаноў	юстыцыі	БДУ.
Юрыдычны	факультэт	рыхтуе	прафесіяналаў,	здольных	паспяхова	вырашаць	зада-
чы,	якія	стаяць	перад	сучаснай	дзяржавай	і	грамадствам,	працаваць	як	у	сваёй	краіне,	
так	і	за	яе	межамі.	Выпускнікі	факультэта	ўносяць	значны	ўклад	у	развіццё	ўсіх	сфер	
грамадства,	працуюць	у	прадстаўнічых	і	выканаўчых	органах	улады,	судовай	сістэме,	
праваахоўных	органах,	адвакатуры,	на	прадпрыемствах;	займаюцца	навуковай	дзей-
насцю.	За	сваю	гісторыю	юрыдычны	факультэт	даў	пуцёўку	ў	жыццё	многім	вядо-
мым	людзям.	Сярод	яго	выпускнікоў	–	дэпутаты	Палаты	прадстаўнікоў	і	члены	Саве-
та	Рэспублікі	Нацыянальнага	сходу	Рэспублікі	Беларусь,	міністры,	кіраўнікі	ўстаноў	
і	арганізацый.	Выпускнікі	факультэта	ўзначальваюць	Канстытуцыйны	Суд	Рэспублікі	
Беларусь,	Вярхоўны	Суд	Рэспублікі	Беларусь,	Генеральную	пракуратуру	Рэспублікі	
Беларусь.
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С	2002	г.	факультет	возглавляет	доктор	юридических	наук	профессор	 	Сергей	
Александрович	Балашенко.
На	факультете	учатся	более	трех	тысяч	студентов,	магистрантов	и	аспирантов	из	
всех	регионов	Беларуси	и	других	стран.
Студенты	обучаются	по	трем	специальностям:
		y 1-24	01	02	«Правоведение»	(квалификация	–	юрист);
	y 1-24	01	03	«Экономическое	право»	(квалификация	–	юрист	со	знанием	экономики);
		y 1-23	01	06	«Политология»	(квалификация	–	политолог-юрист).
В	рамках	указанных	специальностей	студенты	могут	выбрать	одну	из	восьми	спе-
циализаций,	позволяющих	углубленно	изучать	отдельные	дисциплины.
В	числе	важнейших	учебных	дисциплин	факультета:	общая	теория	права,	консти-
туционное	право,	административное	право,	гражданское	право,	хозяйственное	пра-
во,	уголовное	право,	уголовно-исполнительное	право,	трудовое	право,	финансовое	
право,	гражданский	процесс,	уголовный	процесс,	экологическое	право,	международ-
ное	публичное	право,	международное	частное	право,	криминалистика	и	др.
Студенты	приобретают	навыки	на	семинарских	и	практических	занятиях,	учеб-
ных	и	производственных	практиках,	в	«Юридической	клинике»,	где	оказывают	бес-
платные	юридические	услуги	отдельным	категориям	граждан.
Подготовка	магистрантов	осуществляется	по	шести	программам:
		y 1-24	80	01	«Юриспруденция»	(степень	–	магистр	юридических	наук);
	y 1-24	81	02	«Правовое	обеспечение	публичной	власти»	(степень	–	магистр	права);
		y 1-24	81	03	«Правовое	регулирование	внешнеэкономической	деятельности»	(сте-
пень	–	магистр	права);
		y 1-24	81	04	«Прокурорско-следственная	деятельность»	(степень	–	магистр	права);
		y 1-24	81	05	«Правовое	обеспечение	альтернативных	способов	урегулирования	
конфликтов	и	споров»	(степень	–	магистр	права);
		y 1-23	80	07	«Политология»	(степень	–	магистр	политических	наук).
Обучение	в	аспирантуре	и	докторантуре	возможно	по	13	специальностям	юриди-
ческих	наук	и	трем	специальностям	политических	наук.
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ской	деятельности	студентов.	Организованы	научные	кружки,	проводятся	студенче-
ские	научные	конференции,	конкурсы	научных	работ,	действует	студенческая	науч-
но-исследовательская	лаборатория.	Факультет	оснащен	современными	техническими	
средствами	обучения.
Фонд	факультетской	библиотеки	насчитывает	более	160	тысяч	экземпляров	раз-
личных	изданий,	в	том	числе	уникальных.	Ежегодно	проводятся	Дни	факультета.	
На	базе	Музея	правоведения	работает	историко-патриотический	центр	«Память».
Юридический	факультет	является	основным	звеном	созданной	в	Белорусском	го-
сударственном	университете	системы	непрерывной	подготовки	юридических	кадров,	
которая	обеспечивает	получение	среднего	специального	образования	на	базе	Юри-
дического	колледжа	БГУ,	высшего	и	послевузовского	образования	на	базе	юридиче-
ского	факультета	БГУ	и	повышение	квалификации	и	переподготовку	юридических	
кадров	на	базе	Института	переподготовки	и	повышения	квалификации	судей,	работ-
ников	прокуратуры,	судов	и	учреждений	юстиции	БГУ.
Юридический	факультет	готовит	профессионалов,	способных	успешно	решать	сто-
ящие	перед	современным	государством	и	обществом	задачи,	работать	как	в		своей	
стране,	так	и	за	ее	пределами.	Выпускники	факультета	вносят	значительный	вклад	
в	развитие	всех	сфер	общества,	работают	в	представительных	и	исполнительных	ор-
ганах	власти,	судебной	системе,	правоохранительных	органах,	адвокатуре,	на	пред-
приятиях;	занимаются	научной	деятельностью.	За	свою	историю	юридический	фа-
культет	дал	путевку	в	жизнь	многим	известным	юристам.	Среди	них	–	депутаты	
Палаты	представителей	и	члены	Совета	Республики	Национального	собрания	Респу-
блики	Беларусь,	министры,	руководители	учреждений	и	организаций.	Выпускники	
факультета	возглавляют	Конституционный	Суд	Республики	Беларусь,	Верховный	Суд	
Республики	Беларусь,	Генеральную	прокуратуру	Республики	Беларусь.
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Since	2002	the	faculty	has	been	headed	by	Sergey	Balashenko,	LLD,	Full	Professor.
More	than	3,000	undergraduate	students,	masters	and	postgraduates	from	all	regions	
of	Belarus	and	foreign	countries	study	at	the	faculty.
Undergraduate	students	are	trained	in	three	specialties:
		y 1-24	01	02	Jurisprudence	(qualifi	cation	–	lawyer);
		y 1-24	01	03	Economic	Law	(qualifi	cation	–	lawyer,	economist);
		y 1-24	01	06	Political	Science	(qualifi	cation	–	lawyer,	political	scientist).
Within	 the	 framework	of	 these	specialties	 students	 can	choose	one	of	 the	eight	
specializations:	 Economic	 Law;	 Judicial,	 Prosecution	 and	 Investigation	 Activities;	
Organization	and	Activities	of	State	Bodies;	Tax	and	Banking	Law;	The	Bar	and	Notary;	
Legal	Provision	of	Commercial	Activities;	Legal	Regulation	of	Finance	and	Credit;	Politics	
and	Public	Administration.
The	main	disciplines	taught	at	the	faculty	are	General	Theory	of	Law;	Constitutional	
Law;	 Administrative	 Law;	 Civil	 Law;	 Economic	 Law;	 Criminal	 Law;	 Criminal	 Law	
Enforcement;	Labour	Law;	Finance	Law;	Civil	Procedure;	Criminal	Procedure;	International	
Public	Law;	International	Private	Law;	Criminalistics	and	others.
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Students	attend	seminars	and	workshops,	take	sandwich	courses,	do	internship	which	
help	them	gain	practical	skills.	Being	involved	in	the	activities	of	“Legal	Clinic,”	students	
offer	free	legal	service	to	members	of	the	public.
The	faculty	offers	six	Master’s	course	programmes:
		y 1-24	80	01	Jurisprudence	(degree	–	Master	of	Jurisprudence);
		y 1-24	81	02	Legal	Provision	of	Public	Authority	(degree	–	Master	of	Laws);
		y 1-24	81	03	Legal	Regulation	of	Foreign	Economic	Activity	(degree	–	Master	of	Laws);
		y 1-24	81	04	Prosecution	and	Investigation	Activity	(degree	–	Master	of	Laws);
		y 1-24	81	05	Legal	Support	of	Alternative	Conflict	and	Dispute	Resolution;
		y 1-23	80	07	Political	Science	(degree	–	Master	of	Political	Sciences).
Postgraduate	 and	 doctoral	 studies	 can	 be	 undertaken	 in	 thirteen	 specialties	 in	
Jurisprudence	and	three	specialties	in	Political	Science.
Students	are	provided	with	modern	study	facilities	to	do	research	and	develop	their	
creative	abilities.	They	can	participate	in	the	work	of	study	groups,	scientific	conferences,	
research	papers	contests,	in	the	work	of	the	students’	research	laboratory.
The	faculty	is	equipped	with	IT	technologies	which	are	widely	used	in	the	academic	
process.	The	faculty	library	has	a	stock	of	160,000	volumes,	including	rare	editions.
It	has	become	a	good	tradition	to	hold	annually	the	Day	of	the	Faculty.	The	Faculty’s	
Law	Museum	promotes	the	activities	of	the	historical	and	patriotic	center	“Pamyat”.
The	Faculty	of	Law	prides	itself	to	be	a	major	link	in	the	BSU	system	of	continuous	
education	 of	 lawyers.	 It	 provides	 secondary	 vocational	 education	 at	 Law	 College,	
undergraduate,	masters	and	postgraduate	education	at	Law	Faculty.
Refresher	and	retraining	courses	are	offered	by	the	BSU	Institute	of	Further	Training	
of	Judges,	Prosecutors,	Court	Personnel	and	Justice	Institutions	Officials.
The	Faculty	of	Law	trains	professional	 lawyers	working	both	 in	Belarus	and	abroad	
capable	of	solving	challenging	problems	of	modern	state	and	society.	The	faculty	graduates	
contribute	to	the	development	of	all	spheres	of	the	society,	work	in	the	representative,	
executive,	 judicial	and	 law-enforcement	bodies,	 the	Bar,	 in	different	enterprises	and	
research	institutions.	Among	the	faculty	graduates	there	are	famous	lawyers,	deputies	of	
the	House	of	Representatives	and	members	of	the	National	Assembly	of	the	Republic	of	
Belarus,	ministers,	directors	of	different	institutions	and	organizations.	Faculty	graduates	
head	the	Constitutional	Court	of	the	Republic	of	Belarus,	the	Supreme	Court,	General	
Prosecutor’s	Office.
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ВЫКЛАДЧЫЦКІ САСТАЎ
Вучэбны	працэс	на	факультэце	забяспечваюць	23	дактары	навук	 і	150	
кандыдатаў	навук.	Прафесарска-выкладчыцкі	састаў	факультэта	прад	стаў-
лены	высокакваліфікаванымі	спецыялістамі,	вядомымі	правазнаўцамі.	Сярод	
іх	выдатныя	навукоўцы,	вопытныя	практычныя	работнікі,	кіраўнікі	вышэйшых	
дзяржаўных	органаў.
За	поспехі	ў	навуковай	і	педагагічнай	дзейнасці	шматлікім	работнікам	факультэта	
прысуджаны	ганаровыя	званні	«Заслужаны	юрыст	Рэспублікі	Беларусь»,	«Заслужаны	
работнік	вышэйшай	школы	Рэспублікі	Беларусь»,	«Заслужаны	дзеяч	навукі».	Многія	
выкладчыкі	–	лаўрэаты	прэмій	імя	У.	Д.	Спасовіча	і	імя	У.	І.	Пічэты.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
Учебный	процесс	на	факультете	обеспечивают	23	доктора	наук	и	150	кандидатов	
наук.	Профессорско-преподавательский	состав	факультета	представлен	высококвали-
фицированными	специалистами,	известными	правоведами.	Среди	них	видные	ученые,	
опытные	практические	работники,	руководители	высших	государственных	органов.
За	выдающиеся	успехи	в	научной	и	педагогической	деятельности	многим	работни-
кам	факультета	присуждены	почетные	звания	«Заслуженный	юрист	Республики	Бе-
ларусь»,	«Заслуженный	работник	высшей	школы	Республики	Беларусь»,	«Заслужен-
ный	деятель	науки	Республики	Беларусь».	Многие	преподаватели	–	лауреаты	премий	
им.	В.	Д.	Спасовича	и	им.	В.	И.	Пичеты.
TEACHING STAFF
Faculty’s	highly	qualifi	ed	teaching	staff	include	23	Doctors	of	Laws	and	150	PhDs	in	Law	
who	are	experts	in	various	branches	of	law.	Among	them	are	renowned	research	experts,	
experienced	practicing	lawyers,	heads	of	the	supreme	state	bodies.
Many	faculty	members	are	conferred	with	such	honorary	awards	as	«Honored	Lawyer	
of	the	Republic	of	Belarus»,	«Honored	Educator	of	the	Republic	of	Belarus»,	«Honored	
Scientist	of	the	Republic	of	Belarus»	for	signifi	cant	contribution	to	science	and	teaching.	
Some	lecturers	are	winners	of	Prof.	Spasovich	and	Prof.	Picheta	BSU	Honorary	prizes.
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ПЕРШАЯ СТУПЕНЬ 
ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ
Спецыяльнасці
1-24	01	02	«Правазнаўства»;
1-24	01	03	«Эканамічнае	права»;
1-23	01	06	«Паліталогія».
Спецыялізацыі
1-24	01	02	01	«Арганізацыя	і	дзейнасць	дзяржаўных	органаў»;
1-24	01	02	02	«Гаспадарчае	права»;
1-24	01	02	03	«Судова-пракурорска-следчая	дзейнасць»;
1-24	01	02	04	«Падатковае	і	банкаўскае	права»;
1-24	01	02	09	«Адвакатура	і	натарыят»;
1-24	01	03	01	«Прававое	забеспячэнне	камерцыйнай	дзейнасці»;
1-24	01	03	02	«Прававое	рэгуляванне	фінансаў	і	крэдыту»;
1-23	01	06	01	03	«Палітыка	і	дзяржаўнае	кіраванне».
Дысцыпліны
Студэнты,	якія	вучацца	па	спецыяльнасці	«Правазнаўства»,	вывучаюць	такія	юры-
дычныя	дысцыпліны,	як	гісторыя	дзяржавы	 і	права	Беларусі,	 гісторыя	дзяржавы	
і	права	замежных	краін,	гісторыя	палітычных	 і	прававых	вучэнняў,	рымскае	пры-
ватнае	права,	агульная	тэорыя	права,	сацыялогія	права,	судаўладкаванне,	кан-
стытуцыйнае	права,	правы	чалавека,	адміністрацыйнае	права,	адміністрацыйна-
дэліктнае	 і	працэсуальна-выканаўчае	права,	грамадзянскае	права,	крымінальнае	
права,	працоўнае	права,	фінансавае	права,	гаспадарчае	права,	сямейнае	права,	
грамадзянскі	 працэс,	 крымінальны	працэс,	 гаспадарчы	працэс,	 крыміналістыка,	
крыміналогія,	пракурорскі	нагляд,	крымінальна-выканаўчае	права,	прыродарэсурснае	
права,	экалагічнае	права,	аграрнае	права,	міжнароднае	публічнае	права,	міжнароднае	
прыватнае	 права,	 канстытуцыйнае	 права	 замежных	 краін,	 еўрапейскае	 права,	
інфармацыйнае	права,	сацыяльнае	і	медыцынскае	права,	юрыдычная	псіхалогія	і	інш.	
У	рамках	спецыялізацыі	«Гаспадарчае	права»	студэнты	могуць	вывучаць	мытнае	
права,	жыллёвае	права,	асаблівасці	разгляду	гаспадарчых	спраў,	альтэрнатыўнае	вы-
рашэнне	спрэчак,	міжнародны	камерцыйны	арбітраж;	спецыялізацыі	«Судова-праку-
рорска-следчая	дзейнасць»	–	практыкум	па	крымінальным	працэсе,	крыміналагічныя
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і	крымінальна-прававыя	аспекты	супрацьдзеяння	карупцыі,	асновы	апера-
тыўна-вышуковай	дзейнасці,	судовую	экспертызу,	судовую	медыцыну	 і	су-
довую	псіхіятрыю;	 спецыялізацыі	 «Арганізацыя	 і	 дзейнасць	 дзяржаўных	
орга	наў»	–	мясцовае	кіраванне	і	самакіраванне	ў	Рэспубліцы	Беларусь	і	за-
межных	краінах,	канстытуцыйна-прававую	абарону	недатыкальнасці	асо-
бы,	канстытуцыйнае	правасуддзе,	дзяржаўную	службу,	юрыдычную	службу	
арганізацый;	спецыялізацыі	«Падатковае	і	банкаўскае	права»	–	падатковае	
права,	банкаўскае	права,	расследаванне	злачынстваў	у	сферы	эканамічнай
дзейнасці,	кваліфікацыя	эканамічных	злачынстваў,	прававое	рэгуляванне	малога	 і	
сярэдняга	прадпрымальніцтва;	спецыялізацыі	«Адвакатыра	і	натарыят»	–	жыллёвае	
права,	натарыяльнае	права,	судовая	прамова,	арганізацыя	і	дзейнасць	адвакатуры,	
кваліфікацыя	злачынстваў.
Студэнтам,	якія	выбралі	спецыяльнасць	«Эканамічнае	права»,	акрамя	юрыдыч-
ных	дысцыплін	выкладаюць	шэраг	эканамічных:	эканамічную	тэорыю,	эканоміку	
арганізацыі,	бухгалтарскі	ўлік	і	аўдыт,	фінансы	і	фінансавы	рынак,	аналіз	гаспадар-
чай	дзейнасці,	статыстыку	і	інш.	У	рамках	спецыялізацыі	«Прававое	забеспячэнне	ка-
мерцыйнай	дзейнасці»	вывучаюцца:	прававое	рэгуляванне	інвестыцыйнай	дзейнасці,	
падатковае	права,	маркетынг,	альтэрнатыўнае	вырашэнне	спрэчак,	выканаўчае	вя-
дзенне;	спецыялізацыі	«Прававое	рэгуляванне	фінансаў	і	крэдыту»	–	мытнае	пра-
ва,	падатковае	права,	інвестыцыйны	аналіз,	банкаўскае	права,	асаблівасці	разгляду	
і	вырашэння	спраў	аб	банкруцтве.
Асноўнымі	дысцыплінамі	спецыяльнасці	«Паліталогія»	з’яўляюцца:	гісторыя	дзяр-
жавы	і	права,	гісторыя	палітычных	і	прававых	вучэнняў,	агульная	тэорыя	права,	пра-
вавыя	сістэмы	сучаснасці,	судаўладкаванне,	канстытуцыйнае	права,	адміністрацыйнае	
права,	канстытуцыйнае	права	замежных	краін,	 грамадзянскае	права,	працоўнае	
права,	крымінальнае	права,	грамадзянскі	працэс,	уводзіны	ў	палітычную	тэорыю,	
метадалогія	палітычнай	навукі,	 тэорыя	палітыкі,	 тэорыя	дзяржаўнага	кіравання,	
палітычныя	партыі	і	групы	інтарэсаў,	параўнальная	палітыка,	цывілізацыйны	падыход	
у	сучаснай	палітыцы,	палітычная	псіхалогія,	палітычная	ідэалогія,	палітычная	куль-
тура,	палітычныя	праблемы	сучаснай	глабалістыкі,	арганізацыя	выбарчых	кампаній,	
тэорыя	прыняцця	палітычных	рашэнняў	і	інш.,	а	спецыяльнымі	–	парламенцкія	працэ-
дуры,	дзяржаўная	палітыка	інфарматызацыі	ў	Рэспубліцы	Беларусь,	ацэнка	публічнай	
палітыкі,	тэорыя	палітычных	сістэм,	геапалітычныя	праблемы	ў	сучасным	свеце,	
сістэма	праўлення	ў	Рэспубліцы	Беларусь.
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ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Специальности
1-24	01	02	«Правоведение»;
1-24	01	03	«Экономическое	право»;
1-23	01	06	«Политология».
Специализации
1-24	01	02	01	«Организация	и	деятельность	государственных	органов»;
1-24	01	02	02	«Хозяйственное	право»;
1-24	01	02	03	«Судебно-прокурорско-следственная	деятельность»;
1-24	01	02	04	«Налоговое	и	банковское	право»;
1-24	01	02	09	«Адвокатура	и	нотариат»;
1-24	01	03	01	«Правовое	обеспечение	коммерческой	деятельности»;
1-24	01	03	02	«Правовое	регулирование	финансов	и	кредита»;
1-23	01	06	01	03	«Политика	и	государственное	управление».
Дисциплины
Студенты,	обучающиеся	по	специальности	«Правоведение»,	изучают	такие	юриди-
ческие	дисциплины,	как	история	государства	и	права	Беларуси,	история	государства	
и	права	зарубежных	стран,	история	политических	и	правовых	учений,	римское	частное	
право,	общая	теория	права,	социология	права,	судоустройство,	конституционное	пра-
во,	права	человека,	административное	право,	административно-деликтное	и	процес-
суально-исполнительное	право,	гражданское	право,	уголовное	право,	трудовое	право,	
финансовое	право,	хозяйственное	право,	семейное	право,	гражданский	процесс,	уго-
ловный	процесс,	хозяйственный	процесс,	криминалистика,	криминология,	прокурор-
ский	надзор,	уголовно-исполнительное	право,	природоресурсное	право,		экологическое	
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право,	аграрное	право,	международное	публичное	право,	международное	
частное	право,	конституционное	право	зарубежных	стран,	европейское	пра-
во,	информационное	право,	социальное	и	медицинское	право,	юридическая	
психология	и	др.
	В	рамках	специализации	«Хозяйственное	право»	студенты	могут	изучать	тамо-
женное	право,	жилищное	право,	особенности	рассмотрения	хозяйственных	дел,	
альтернативное	разрешение	споров,	международный	коммерческий	арбитраж;	
специализации	«Судебно-прокурорско-следственная	деятельность»	–	практикум	
по	уголовному	процессу,	криминологические	и	уголовно-правовые	аспекты	проти-
водействия	коррупции,	основы	оперативно-розыскной	деятельности,	судебную	экс-
пертизу,	судебную	медицину	и	судебную	психиатрию;	специализации	«Организация	
и	деятельность	государственных	органов»	–	местное	управление	и	самоуправление	
в	Республике	Беларусь	и	зарубежных	странах,	конституционно-правовую	защиту	
личной	неприкосновенности,	конституционное	правосудие,	государственную	службу,	
юридическую	службу	организаций;	специализации	«Налоговое	и	банковское	право»	–	
налоговое	право,	банковское	право,	расследование	преступлений	в	сфере	экономи-
ческой	деятельности,	квалификацию	экономических	преступлений,	правовое	регу-
лирование	малого	и	среднего	предпринимательства;	специализации	«Адвокатура	и	
нотариат»	–	жилищное	право,	нотариальное	право,	судебную	речь,	организацию	и	
деятельность	адвокатуры,	квалификацию	преступлений.
Студентам,	выбравшим	специальность	«Экономическое	право»,	помимо	юриди-
ческих	дисциплин	преподают	ряд	экономических:	экономическую	теорию,	экономи-
ку	организации,	бухгалтерский	учет	и	аудит,	финансы	и	финансовый	рынок,	анализ	
хозяйственной	деятельности,	статистику	и	др.	В	рамках	специализации	«Правовое	
обеспечение	коммерческой	деятельности»	изучаются:	правовое	регулирование	инве-
стиционной	деятельности,	налоговое	право,	маркетинг,	альтернативное	разрешение	
споров,	исполнительное	производство,	а	специализации	«Правовое	регулирование	
финансов	и	кредита»	–	таможенное	право,	налоговое	право,	инвестиционный	ана-
лиз,	банковское	право,	особенности	рассмотрения	и	разрешения	дел	о	банкротстве.
Основными	дисциплинами	специальности	«Политология»	являются:	история	го-
сударства	и	права,	история	политических	и	правовых	учений,	общая	теория	права,	
правовые	системы	современности,	судоустройство,	конституционное	право,	админи-
стративное	право,	конституционное	право	зарубежных	стран,	гражданское	право,	
трудовое	право,	уголовное	право,	гражданский	процесс,	введение	в	политическую	
теорию,	методология	политической	науки,	теория	политики,	теория	государственно-
го	управления,	политические	партии	и	группы	интересов,	сравнительная	политика,	
цивилизационный	подход	в	современной	политике,	политическая	психология,	поли-
тическая	идеология,	политическая	культура,	политические	проблемы	современной	
глобалистики,	организация	избирательных	кампаний,	теория	принятия	политических	
решений	и	др.,	а	специальными	–	парламентские	процедуры,	государственная	поли-
тика	информатизации	в	Республике	Беларусь,	оценка	публичной	политики,	теория	
политических	систем,	геополитические	проб-
лемы	в	современном	мире,	система	правления	
в	Респуб	лике	Беларусь.
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UNDERGRADUATE STUDY
Specialties
1-24	01	02	Jurisprudence;
1-24	01	03	Economic	Law;
1-23	01	06	Political	Science.
Specializations
1-24	01	02	01	Organization	and	Activities	of	State	Bodies;
1-24	01	02	02	Commercial	Law;
1-24	01	02	03	Judicial,	Prosecution	and	Investigation	Activities;
1-24	01	02	04	Tax	and	Banking	Law;
1-24	01	02	09	The	Bar	and	Notary;
1-24	01	03	01	Legal	Provision	of	Commercial	Activities;
1-24	01	03	02	Legal	Regulation	of	Finance	and	Credit;
1-23	01	06	01	03	Politics	and	Public	Administration.
Disciplines
Students	majoring	in	«Jurisprudence»	study	such	legal	disciplines	as	History	of	State	
and	Law	of	 the	Republic	of	Belarus;	History	of	State	and	Law	of	Foreign	Countries;	
History	of	Political	and	Legal	Doctrines;	Roman	Private	Law;	General	Theory	of	Law;	
Sociology	of	Law;	Judicial	System;	Constitutional	Law;	Human	Rights;	Administrative	Law;	
Administrative	Tort	and	Procedural	Enforcement	Law;	Civil	Law;	Criminal	Law;	Labour	Law;	
Finance	Law;	Economic	Law;	Family	Law;	Civil	Procedure;	Criminal	Procedure;	Economic	
Procedure;	Criminalistics;	Criminology;	Public	Prosecution;	Criminal	Law	Enforcement;	
Natural	Resources	Law;	Environmental	Law;	Agrarian	Law;	International	Public	Law;	
International	 Private	 Law;	Constitutional	 Law	of	 Foreign	Countries;	 European	 Law;	
Information	Law;	Social	and	Medical	Law;	Legal	Psychology	and	others.
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Within	 the	 framework	 of	 the	 specialization	 “Commercial	 Law”	 students	
are	offered	such	electives	as	Customs	Law;	Housing	Law;	Economic	Disputes	
Resolution;	Alternative	Dispute	Resolution;	International	Commercial	Arbitration.
The	electives	within	the	specialization	“Judicial,	Prosecution	and	Investigation	
Activities”	are	Criminological	and	Criminal	Law	Aspects	in	Combating	Corruption;	
Basics	of	Operational	Investigative	Activities;	Case	Study	in	Criminal	Procedure;	
Forensic	Expertise;	Forensic	Medicine	and	Psychiatry.
Within	the	specialization	“Organization	and	Activities	of	State	Bodies”	the	electives	are	
as	follows:	Local	Government	and	Self-Governing	in	the	Republic	of	Belarus	and	Foreign	
Countries;	Constitutional	Legal	Protection	of	Person’s	Inviolability;	Constitutional	Justice;	
Civil	Service;	Legal	Offi	ces	at	Enterprises;	the	specialization	“Tax	and	Banking	Law”	–	Tax	
Law;	Banking	Law;	Crime	Investigation	in	the	Sphere	of	Economic	Activities;	Qualifi	cation	
of	Economic	Crimes;	the	specialization	“The	Bar	and	Notary”	–	Housing	Law;	Notarial	Law;	
Court	Speech;	Functioning	of	the	Bar;	Qualifi	cation	of	Crimes.
Students	who	choose	“Economic	Law”	besides	 legal	disciplines	study	a	number	of	
economic	subjects:	Economic	Theory;	Economics	of	Enterprises;	Accounting	and	Audit;	
Finance	and	Financial	Market;	Economic	Activities	Analysis;	Statistics	and	others.
Within	 the	 framework	of	specialization	“Legal	Provision	of	Commercial	Activities”	
students	are	offered	such	electives	as	Legal	Regulation	of	Investment	Activities;	Tax	Law;	
Marketing;	Alternative	Disputes	Resolution;	Enforcement	Proceedings	in	Economic	Courts.
Those	who	choose	specialization	«Legal	Regulation	of	Finance	and	Credit»	may	choose	
as	electives	Customs	Law;	Tax	Law;	Bankruptcy	Cases.
The	students	majoring	in	“Political	Science”	study	History	of	State	and	Law;	History	
of	Political	and	Legal	Doctrines;	General	Theory	of	Law;	Modern	Legal	Systems;	Judicial	
System;	Constitutional	Law;	Administrative	Law;	Constitutional	Law	of	Foreign	Countries;	
Civil	Law;	Labour	Law;	Criminal	Law;	Civil	Procedure;	Introduction	to	Political	Theory;	
Methodology	of	Political	Science;	Theory	of	Politics;	Theory	of	Public	Administration;	
Political	Parties	and	Interest	Groups;	Comparative	Politics;	Civilizational	Approach	to	
Modern	 Politics;	 Political	 Psychology;	 Political	 Ideologies;	 Political	 Culture;	 Political	
Issues	of	Modern	Global	Studies;	Organization	of	Election	Campaigns;	Theory	of	Political	
Decision-Making	and	others.	The	electives	are	Parliamentary	Procedures;	State	Policy	of	
Informatization	in	the	Republic	of	Belarus;	Evaluation	of	Public	Policy;	Theory	of	Political	
Systems;	Geopolitical	Modern	Issues;	Public	Administration	in	the	Republic	of	Belarus.
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ДРУГАЯ СТУПЕНЬ 
ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ
Спецыяльнасці
1-24	80	01	«Юрыспрудэнцыя»;
1-24	81	02	«Прававое	забеспячэнне	публічнай	улады»;
1-24	81	03	«Прававое	рэгуляванне	знешнеэканамічнай	дзейнасці»;
1-24	81	04	«Пракурорска-следчая	дзейнасць»;
1-24	81	05	«Прававое	забеспячэнне	альтэрнатыўных	спосабаў	урэгулявання	канф-
ліктаў	і	спрэчак»;
1-23	80	07	«Паліталогія».
Дысцыпліны
Магістранты,	якія	навучаюцца	па	спецыяльнасці	«Юрыспрудэнцыя»,	вывучаюць	
такія	дысцыпліны,	як	філасофія	і	метадалогія	навукі,	педагогіка	і	псіхалогія	вышэй-
шай	школы,	сучасныя	праблемы,	гісторыя	і	метадалогія	юрыдычнай	навукі,	права-
вое	рэгуляванне	працы	прафесарска-выкладчыцкага	саставу	і	навуковых	работнікаў,	
праблемы	тэорыі	 і	гісторыі	дзяржавы	 і	права	 і	 інш.;	па	спецыяльнасці	«Прававое	
забеспячэнне	публічнай	улады»	–	актуальныя	праблемы	канстытуцыйнага	права,	
юрыдычная	адказнасць	службовых	асоб	органаў	дзяржаўнай	улады,	дзяржаўная	
сістэма	прававой	інфармацыі	і	прававой	інфарматызацыі,	асаблівасці	разгляду	ў	су-
дах	спраў,	што	ўзнікаюць	з	публічных	прававых	адносін,	сістэма	дзяржаўных	органаў	
і	павышэнне	эфектыўнасці	 іх	дзейнасці,	прагназаванне	 і	экспертныя	даследаванні	
ў	 праватворчасці,	 праватворчасць	 і	 праваўтварэнне	 ў	 дзейнасці	 органаў	 судо-
вай	улады	 і	 інш.;	па	спецыяльнасці	«Прававое	рэгуляванне	знешнеэканамічнай	
дзейнасці»	–	знешнеэканамічнае	права,	міжнародны	грамадзянскі	працэс,	камер-
цыйнае	права	замежных	краін,	еўрапейскае	карпаратыўнае	і	дагаворнае	права,	па-
даткаабкладанне	знешнеэканамічнай	дзейнасці,	міжнародны	камерцыйны	арбітраж	
і	інш.;	па	спецыяльнасці	«Пракурорска-следчая	дзейнасць»	–	актуальныя	праблемы	
крымінальнага	права,	даказванне	і	доказы	ў	крымінальным	працэсе,	методыка	рас-
следавання	асобных	відаў	злачынстваў,	практыкум	па	крыміналістыцы,	падтрыман-
не	дзяржаўнага	абвінавачвання	ў	судзе,	параўнальнае	крымінальнае	права,	пра-
блемы	кваліфікацыі	злачынстваў	супраць	уласнасці	і	эканамічных	замахаў	і	інш.;	па	
спецыяльнасці	«Паліталогія»	–	філасофія	і	метадалогія	навукі,	педагогіка	і	псіхалогія	
вышэйшай	школы,	метадалогія	 і	метады	палітычнага	аналізу,	працэсы	прыняцця	
рашэнняў	па	забеспячэнні	бяспекі	жыццядзейнасці	чалавека,	працэсы	рэалізацыі	
рашэнняў	па	забеспячэнні	бяспекі	жыццядзейнасці	чалавека	і	інш.
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ВТОРАЯ СТУПЕНЬ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Специальности
1-24	80	01	«Юриспруденция»;
1-24	81	02	«Правовое	обеспечение	публичной	власти»;
1-24	81	03	«Правовое	регулирование	внешнеэкономической	деятельности»;
1-24	81	04	«Прокурорско-следственная	деятельность»;
1-24	81	05	«Правовое	обеспечение	альтернативных	способов	урегулирования	кон-
фликтов	и	споров»;
1-23	80	07	«Политология».
Дисциплины
Магистранты,	обучающиеся	по	специальности	«Юриспруденция»,	изучают	такие	
дисциплины,	как	философия	и	методология	науки,	педагогика	и	психология	высшей	
школы,	современные	проблемы,	история	и	методология	юридической	науки,	правовое	
регулирование	труда	профессорско-преподавательского	состава	и	научных	работни-
ков,	проблемы	теории	и	истории	государства	и	права	и	др.;	по	специальности	«Право-
вое	обеспечение	публичной	власти»	–	актуальные	проблемы	конституционного	права,	
юридическая	ответственность	должностных	лиц	органов	государственной	власти,	госу-
дарственная	система	правовой	информации	и	правовой	информатизации,	особенности	
рассмотрения	в	судах	дел,	возникающих	из	публичных	правовых	отношений,	система	
государственных	органов	и	повышение	эффективности	их	деятельности,	прогнозиро-
вание	и	экспертные	исследования	в	правотворчестве,	правотворчество	и	правообра-
зование	в	деятельности	органов	судебной	власти	и	др.;	по	специальности	«Правовое	
регулирование	внешнеэкономической	деятельности»	–	внешнеэкономическое	право,	
международный	гражданский	процесс,	коммерческое	право	зарубежных	стран,	ев-
ропейское	корпоративное	и	договорное	право,	налогообложение	внешнеэкономиче-
ской	деятельности,	международный	коммерческий	арбитраж	и	др.;	по	специальности	
«Прокурорско-следственная	деятельность»	–	актуальные	проблемы	уголовного	пра-
ва,	доказывание	и	доказательства	в	уголовном	процессе,	методика	расследования	от-
дельных	видов	преступлений,	практикум	по	криминалистике,	поддержание	государ-
ственного	обвинения	в	суде,	сравнительное	уголовное	право,	проблемы	квалификации	
преступлений	против	собственности	и	экономических	посяга-
тельств	и	др.;	по	специальности	«Политология»	–	философия	
и	методология	науки,	педагогика	и	психология	высшей	шко-
лы,	методология	и	методы	политического	анализа,	процессы	
принятия	решений	по	обеспечению	безопасности	жизнедея-
тельности	человека,	процессы	реализации	решений	по	обе-
спечению	безопасности	жизнедеятельности	человека	и	др.
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MASTER’S COURSE STUDY
Specialties
1-24	80	01	Jurisprudence;
1-24	81	02	Legal	Provision	of	Public	Authority;
1-24	81	03	Legal	Regulation	of	Foreign	Economic	Activity;
1-24	81	04	Prosecution	and	Investigation	Activity;
1-24	81	05	Legal	Support	of	Alternative	Conflict	and	Dispute	Resolution;
1-23	80	07	Political	Science.
Disciplines
Master	students	specializing	in	“Jurisprudence”	study	such	disciplines	as	Philosophy	
and	Methodology	of	Science;	Pedagogy	and	Psychology	of	Higher	School;	Modern	Issues,	
History	and	Methodology	of	Jurisprudence;	Legal	Regulation	of	Teaching	and	Research	
Staff	and	Researchers’	Work;	Issues	of	Theory	and	History	of	State	and	Law	and	others.	
The	specialty	“Legal	Provision	of	Public	Authority”	offers	Topical	Issues	of	Constitutional	
Law;	Legal	Responsibility	of	Public	Officials;	State	System	of	Legal	Information	and	Legal	
Informatization;	System	of	State	Bodies	and	Increase	of	Their	Performance	Efficiency;	
Forecasting	and	Expert	Research	 in	Law-Making;	Law-Making	and	Legal	Education	 in	
Judicial	Bodies	Activities	and	others.	Master	students	specializing	 in	“Legal	Regulation	
of	Foreign	Economic	Activity”	study	Economic	Law	of	Foreign	Countries;	International	
Civil	Procedure;	Commercial	Law	of	Foreign	Countries;	European	Corporate	and	Contract	
Law;	Taxation	of	Foreign	Economic	Activities;	International	Commercial	Arbitration	and	
others.	The	specialty	“Prosecution	and	Investigation	Activity”	offers	such	disciplines	as	
Topical	Issues	of	Criminal	Law;	Proof	and	Evidence	 in	Criminal	Procedure;	Methods	of	
Crime	Investigation;	Case	Study	in	Criminalistics;	Support	of	Public	Prosecution	in	Court;	
Comparative	Criminal	Law;	Issues	of	Qualification	of	Crimes	against	Property	and	others.	
Those	who	choose	«Political	Science»	study	Philosophy	and	Methodology	of	Science;	
Pedagogy	and	Psychology	of	Higher	School;	Methodology	and	Methods	of	Political	Analysis;	
Decision-Making	Processes	Ensuring	Human	Life	Safety	and	others.
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АСПІРАНТУРА І ДАКТАРАНТУРА
Юрыдычныя навукі
12.00.01	–	тэорыя	і	гісторыя	права	і	дзяржавы;	гісторыя	вучэнняў	аб	пра-
ве	і	дзяржаве;
12.00.02	–	канстытуцыйнае	права;	канстытуцыйны	працэс;	муніцыпальнае	
права;
12.00.03	–	грамадзянскае	права;	прадпрымальніцкае	права;	сямейнае	права;	міжна-
роднае	прыватнае	права;
12.00.04	–	фінансавае	права;	падатковае	права;	бюджэтнае	права;
12.00.05	–	працоўнае	права;	права	сацыяльнага	забеспячэння;
12.00.06	–	зямельнае	права;	прыродарэсурснае	права;	экалагічнае	права;	аграрнае	
права;
12.00.08	–	крымінальнае	права	і	крыміналогія;	крымінальна-выканаўчае	права;
12.00.09	–	крымінальны	працэс;
12.00.11	–	судовая	дзейнасць;	пракурорская	дзейнасць,	праваабарончая	 і	права-
ахоўная	дзейнасць;
12.00.12	–	крыміналістыка;	судова-экспертная	дзейнасць;	аператыўна-вышуковая	
дзейнасць;
12.00.13	–	інфармацыйнае	права;
12.00.14	–	адміністрацыйнае	права,	адміністрацыйны	працэс;
12.00.15	–	грамадзянскі	працэс;	гаспадарчы	працэс;	арбітражны	працэс.
Палітычныя навукі
23.00.01	–	тэорыя	і	філасофія	палітыкі,	гісторыя	і	метадалогія	палітычнай	навукі»;
23.00.02	–	палітычныя	інстытуты,	працэсы	і	тэхналогіі;
23.00.04	–	палітычныя	праблемы	міжнародных	адносінаў,	глабальнага	і	рэгіянальнага	
развіцця.
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АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА
Юридические науки
12.00.01	–	теория	и	история	права	и	государства;	история	учений	о	праве	и	госу-
дарстве;
12.00.02	–	конституционное	право;	конституционный	процесс;	муниципальное	право;
12.00.03	–	гражданское	право;	предпринимательское	право;	семейное	право;	меж-
дународное	частное	право;
12.00.04	–	финансовое	право;	налоговое	право;	бюджетное	право;
12.00.05	–	трудовое	право;	право	социального	обеспечения;
12.00.06	–	земельное	право;	природоресурсное	право;	экологическое	право;	аграр-
ное	право;
12.00.08	–	уголовное	право	и	криминология;	уголовно-исполнительное	право;
12.00.09	–	уголовный	процесс;
12.00.11	–	судебная	деятельность;	прокурорская	деятельность,	правозащитная	и	пра-
воохранительная	деятельность;
12.00.12	–	криминалистика;	судебно-экспертная	деятельность;	оперативно-розыск-
ная	деятельность;
12.00.13	–	информационное	право;
12.00.14	–	административное	право,	административный	процесс;
12.00.15	–	гражданский	процесс;	хозяйственный	процесс;	арбитражный	процесс.
Политические науки
23.00.01	–	теория	и	философия	политики,	история	и	методология	политической	науки;
23.00.02	–	политические	институты,	процессы	и	технологии;
23.00.04	–	политические	проблемы	международных	отношений,	глобального	и	регио-
нального	развития.
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POSTGRADUATE 
AND DOCTORAL STUDY
Jurisprudence
12.00.01	Theory	and	History	of	 Law	and	State;	History	of	 Law	and	State	
Doctrines;
12.00.02	Constitutional	Law;	Constitutional	Process;	Municipal	Law;
12.00.03	Civil	Law;	Business	Law;	Family	Law,	International	Private	Law;
12.00.04	Finance	Law;	Tax	Law,	Budget	Law;
12.00.05	Labour	Law;	Social	Security	Law;
12.00.06	Land	Law;	Natural	Resources	Law;	Environmental	Law;	Agrarian	Law;
12.00.08	Criminal	Law	and	Criminology;	Criminal	Law	Enforcement;
12.00.09	Criminal	Procedure;
12.00.11	Judicial	Activities;	Prosecution	Activities;	Human	Rights	and	Law	Enforcement	
Activities;
12.00.12	Criminalistics;	Forensic	Activities;	Operational	Investigation	Activities;
12.00.13	Information	Law;
12.00.14	Administrative	Law,	Administrative	Process;
12.00.15	Civil	Procedure;	Economic	Procedure;	Arbitration	Procedure.
Political Sciences
23.00.01	Theory	and	Philosophy	of	Politics;	History	and	Methodology	of	Political	Science;
23.00.02	Political	Institutions,	Processes	and	Technologies;
23.00.04	Political	Problems	of	Global	and	Regional	Development	in	International	Relations.
DEAN’S OFFICE, DEPARTMENTS 
AND STUDY LABORATORIES
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СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЭТА
Дэканаты
дзённага аддзялення;
завочнага аддзялення;
завочнага аддзялення для асоб, якія атрымліваюць другую вышэйшую адукацыю.
Кафедры
тэорыі і гісторыі дзяржавы і права;
канстытуцыйнага права;
грамадзянскага права;
крымінальнага права;
крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду;
грамадзянскага працэсу і працоўнага права;
крыміналістыкі;
экалагічнага і аграрнага права;
фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці;
дзяржаўнага кіравання;
паліталогіі.
Вучэбныя лабараторыі
заканадаўства;
інфарматыкі і тэхнічных сродкаў навучання;
інавацыйных тэхналогій навучання;
палітычных тэхналогій;
«Юрыдычная клініка».
Вучэбныя кабінеты
тэорыі і гісторыі дзяржавы і права;
прававой інфарматыкі.
Музей правазнаўства
Фундаментальная бібліятэка БДУ  
(аддзел абслугоўвання юрыдычнага факультэта)
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СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА
Деканаты
дневного отделения;
заочного отделения;
заочного отделения для лиц, получающих второе высшее образование.
Кафедры
теории и истории государства и права;
конституционного права;
гражданского права;
уголовного права;
уголовного процесса и прокурорского надзора;
гражданского процесса и трудового права;
криминалистики;
экологического и аграрного права;
финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности;
государственного управления;
политологии.
Учебные лаборатории
законодательства;
информатики и технических средств обучения;
инновационных технологий обучения;
политических технологий;
«Юридическая клиника».
Учебные кабинеты
теории и истории государства и права;
правовой информатики.
Музей правоведения
Фундаментальная библиотека БГУ 
(отдел обслуживания юридического факультета)
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FACULTY STRUCTURE
Dean’s Office
full time department;
extramural department;
extramural department for second university degree.
Departments
Theory and History of State and Law;
Constitutional Law;
Civil Law;
Criminal Law;
Criminal Procedure and Public Prosecution;
Civil Procedure and Labour Law;
Criminalistics;
Environmental and Agrarian law;
Finance Law and Legal Regulation of Economic Activity;
Public Administration;
Political Science.
Study laboratories
Legislation;
Informatics and Technical Teaching Aids;
Innovative Educational Technologies;
Political Technologies;
“Legal Clinic”.
Study rooms
Theory and History of State and Law;
Legal Informatics.
Law Museum
Fundamental University Library  
(Faculty of Law Branch)
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ДЭКАНАТ
ДЕКАНАТ    DEAN’S OFFICE
Дэкан
Балашэнка
Сяргей 
Аляксандравіч
доктар	юрыдычных	
навук,	прафесар
+375	17	209	52	30
balashenko@bsu.by
220030	г.	Мінск
вул.	Ленінградская,	8,	
к.	208
Декан
Балашенко
Сергей 
Александрович
доктор	юридических	
наук,	профессор
+375	17	209	52	30
balashenko@bsu.by
220030	г.	Минск
ул.	Ленинградская,	8,	
к.	208
Dean
Sergey 
Balashenko
Doctor	of	Laws,	
Full	Professor
+375	17	209	52	30
balashenko@bsu.by
8,	Leningradskaya	st.,	
room	208
Minsk	220030
Намеснік	дэкана	
па	вучэбнай	рабоце
Сатолін
Уладзімір 
Мікалаевіч
кандыдат	
юрыдычных	навук
+375	17	209	52	79
satolin@bsu.by
220030	г.	Мінск
вул.	Ленінградская,	8,	
к.	218
Заместитель	декана	
по	учебной	работе
Сатолин
Владимир 
Николаевич
кандидат	
юридических	наук
+375	17	209	52	79
satolin@bsu.by
220030	г.	Минск
ул.	Ленинградская,	8,	
к.	218
Deputy	Dean	in	charge	
of	Academic	Process
Vladimir 
Satolin
PhD	in	Law
+375	17	209	52	79
satolin@bsu.by
8,	Leningradskaya	st.,	
room	218
Minsk	220030
Намеснік		дэкана	
па	навукова-	
даследчай	і	наву-
кова-адукацыйнай	
дзейнасці
Чарвякова 
Таццяна 
Анатольеўна
кандыдат	юрыдыч-
ных	навук,	дацэнт
+375	17	209	57	88
cherviakova@bsu.by
220030	г.	Мінск
вул.	Ленінградская,	8,	
к.	417
Заместитель	декана	
по	научно-исследо-
вательской	и	научно-	
образовательной	
	деятельности
Червякова
Татьяна 
Анатольевна
кандидат	юридиче-
ских	наук,	доцент
+375	17	209	57	88
cherviakova@bsu.by
220030	г.	Минск
ул.	Ленинградская,	8,	
к.	417
Deputy	Dean	
in	charge	
of	Research
Activities
Tatiana 
Cherviakova
PhD	in	Law,	
Associate	
Professor
+375	17	209	57	88
cherviakova@bsu.by
8,	Leningradskaya	st.,	
room	417
Minsk	220030
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Намеснік		дэкана	
па	адукацыйных	
інавацыях	і	вучэбна-
метадычнай	рабоце
Чупрыс 
Вольга Іванаўна
доктар	юрыдычных	
навук,	дацэнт
+375	17	209	59	89	
chuprys@bsu.by	
220030	г.	Мінск	
вул.	Ленінградская,	8,	
к.	416
Заместитель	декана	
по	учебным	иннова-
циям	и	учебно-мето-
дической	работе
Чуприс 
Ольга Ивановна
доктор	юридических	
наук,	доцент
+375	17	209	59	89	
chuprys@bsu.by	
220030	г.	Минск	
ул.	Ленинградская,	8,	
к.	416
Deputy	Dean	
in	charge	of	Academic	
Innovations	and	
Teaching	Methods
Olga  
Chuprys
Doctor	of	Laws,	
Associate	Professor
+375	17	209	59	89	
chuprys@bsu.by	
8,	Leningradskaya	st.,	
room	416	
Minsk	220030
Намеснік		дэкана	
па	завочным	
навучанні
Шаўцоў 
Юрый Леанідавіч
кандыдат		
юрыдычных	навук
+375	17	209	57	16	
shevtsov@bsu.by	
220030	г.	Мінск	
вул.	Ленінградская,	8,	
к.	408
Заместитель	декана	
по	заочному		
обучению
Шевцов 
Юрий Леонидович
кандидат		
юридических	наук
+375	17	209	57	16	
shevtsov@bsu.by	
220030	г.	Минск	
ул.	Ленинградская,	8,	
к.	408
Deputy	Dean		
in	charge	of	Extra-
Mural	Department
Yury  
Shevtsov
PhD	in	Law	
+375	17	209	57	16	
shevtsov@bsu.by	
8,	Leningradskaya	st.,	
room	408	
Minsk	220030
Намеснік		дэкана	
па	вучэбна-
выхаваўчай	рабоце
Шыдлоўскі 
Андрэй Віктаравіч
кандыдат	юрыдычных	
навук,	дацэнт
+375	17	209	50	19	
shidlovsky@bsu.by	
220030	г.	Мінск	
вул.	Ленінградская,	8,	
к.	207
Заместитель	декана	
по	учебно-воспита-
тельной	работе
Шидловский 
Андрей Викторович
кандидат	юридиче-
ских	наук,	доцент
+375	17	209	50	19	
shidlovsky@bsu.by	
220030	г.	Минск	
ул.	Ленинградская,	8,	
к.	207
Deputy	Dean	in	charge	
of	Students	Extra	
Curricular	Activities
Andrey  
Shidlovsky
PhD	in	Law,	Associate		
Professor
+375	17	209	50	19	
shidlovsky@bsu.by	
8,	Leningradskaya	st.,	
room	207	
Minsk	220030
Намеснік		дэкана	
па	завочным	
навучанні	для	асоб,	
якія	атрымліваюць	
другую	вышэйшую	
адукацыю
Данілевіч 
Анатоль 
Аляксандравіч
кандыдат	юрыдычных	
навук,	прафесар
+375	17	209	50	83	
danilevicha@bsu.by	
220030	г.	Мінск	
вул.	Ленінградская,	8,	
к.	201
Заместитель		декана	
по		заочному	
	обучению	для	лиц,	
получающих	второе	
высшее	образование	
Данилевич 
Анатолий 
Александрович
кандидат	юридиче-
ских	наук,	профессор
+375	17	209	50	83	
danilevicha@bsu.by	
220030	г.	Минск	
ул.	Ленинградская,	8,	
к.	201
Deputy	Dean	
in	charge	of	Extra-
Mural	Department	
for	Second		
University	Degree	
Anatoly  
Danilevich
PhD	in	Law,		
Professor	
+375	17	209	50	83	
danilevicha@bsu.by	
8,	Leningradskaya	st.,	
room	201	
Minsk	220030
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КАФЕДРА ТЭОРЫІ І ГІСТОРЫІ 
ДЗЯРЖАВЫ І ПРАВА
+375	17	209	55	62	 	 	 theory-law@bsu.by
220030	г.	Мінск,	вул.	Ленінградская,	8,	к.	506
Дата стварэння
1921 г.	 (1921	г.	–	кафедра	агульнай	тэорыі	права;	1928	г.	–	кафедра	агульнай	
тэорыі	права,	кафедра	ўсеагульнай	гісторыі	дзяржавы	і	права;	1946	г.	–	кафедра	
тэорыі	дзяржавы	і	права,	кафедра	гісторыі	дзяржавы	і	права;	1952	г.–	кафедра	тэорыі	
і	гісторыі	дзяржавы	і	права;	1965	г.	–	кафедра	тэорыі	дзяржавы	і	права,	кафедра	
гісторыі	дзяржавы	і	права;	1974	г.	–	кафедра	тэорыі	і	гісторыі	дзяржавы	і	права).
Асноўныя вучэбныя дысцыпліны
агульная	тэорыя	права;
гісторыя	дзяржавы	і	права	Беларусі;
гісторыя	дзяржавы	і	права	замежных	краін;
гісторыя	палітычных	і	прававых	вучэнняў;
гісторыя	палітычнай	і	прававой	думкі	Беларусі;
сацыялогія	права.
Дысцыпліны спецыялізацыі
філасофія	права;
сучасныя	праблемы,	гісторыя	і	метадалогія	юрыдычнай	навукі;
праблемы	тэорыі	і	гісторыі	дзяржавы	і	права;
прагназаванне	і	экспертныя	даследаванні	ў	праватворчасці.
Загадчык кафедры
Калінін Сяргей Артуравіч
кандыдат	юрыдычных	навук,	дацэнт
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
+375	17	209	55	62	 	 	 theory-law@bsu.by	
220030	г.	Минск,	ул.	Ленинградская,	8,	к.	506
Дата создания
1921 г.	(1921	г.	–	кафедра	общей	теории	права;	1928	г.	–	кафедра	общей	теории	
права,	кафедра	всеобщей	истории	государства	и	права;	1946	г.	–	кафедра	теории	
государства	и	права,	кафедра	истории	государства	и	права;	1952	г.–	кафедра	тео-
рии	и	истории	государства	и	права;	1965	г.	–	кафедра	теории	государства	и	права,	
кафедра	истории	государства	и	права;	1974	г.	–	кафедра	теории	и	истории	государ-
ства	и	права).
Основные учебные дисциплины
общая	теория	права;
история	государства	и	права	Беларуси;
история	государства	и	права	зарубежных	стран;
история	политических	и	правовых	учений;
история	политической	и	правовой	мысли	Беларуси;
социология	права.
Дисциплины специализации
философия	права;
современные	проблемы,	история	и	методология	юридической	науки;
проблемы	теории	и	истории	государства	и	права;
прогнозирование	и	экспертные	исследования	в	правотворчестве.
Заведующий кафедрой
Калинин Сергей Артурович 
кандидат	юридических	наук,	доцент
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DEPARTMENT OF THEORY AND 
HISTORY OF STATE AND LAW
+375	17	209	55	62	 	 	 theory-law@bsu.by
8,	Leningradskaya	st.,	room	506,	Minsk	220030
Foundation date
1921	(1921	–	Department	of	General	Theory	of	Law;	1928	–	Department	of	General	
Theory	of	Law,	Department	of	World	History	of	State	and	Law;	1946	–	Department	of	
Theory	of	State	and	Law,	Department	of	History	of	State	and	Law;	1952	–	Department	
of	Theory	and	History	of	State	and	Law;	1965	–	Department	of	Theory	of	State	and	Law,	
Department	of	History	of	State	and	Law;	1974	–	Department	of	Theory	and	History	of	
State	and	Law).
Main disciplines
General	Theory	of	Law;
History	of	State	and	Law	of	the	Republic	of	Belarus;
History	of	State	and	Law	of	Foreign	Countries;
History	of	Political	and	Legal	Doctrines;
History	of	Political	and	Legal	Thought	of	Belarus;
Sociology	of	Law.
Special courses
Philosophy	of	Law;
Contemporary	Issues,	History	and	Methodology	of	Jurisprudence;
Problems	of	Theory	and	History	of	State	and	Law;
Forecasting	and	Expert	Research	in	Law-making.
Head of the department
Sergey Kalinin
PhD	in	Law,	Associate	Professor
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КАФЕДРА 
КАНСТЫТУЦЫЙНАГА ПРАВА
+375	17	209	55	76	 	 	 constlaw@bsu.by	
220030	г.	Мінск,	вул.	Ленінградская,	8,	к.	307
Дата стварэння
1921 г.	 (1921	 г.	 –	 кафедра	 дзяржаўнага	 права;	 1931	 г.	 –	 кафедра	 савецкага	
дзяржаўнага	права;	1954–1964	гг.	–	дысцыпліны	выкладаліся	кафедрай	тэорыі	дзяр-
жавы	і	права;	1964	г.	–	кафедра	дзяржаўнага	права	і	савецкага	будаўніцтва;	1992	г.	–	
кафедра	канстытуцыйнага	права).
Асноўныя вучэбныя дысцыпліны
канстытуцыйнае	права;
адміністрацыйна-дэліктнае	і	працэсуальна-выканаўчае	права;
канстытуцыйнае	права	замежных	краін.
Дысцыпліны спецыялізацыі
праватворчы	працэс;
правы	чалавека;
канстытуцыйнае	правасуддзе;
мясцовае	самакіраванне	ў	Рэспубліцы	Беларусь	і	замежных	краінах;
актуальныя	праблемы	канстытуцыйнага	права;
юрыдычная	адказнасць	службовых	асоб	органаў	дзяржаўнай	улады;
сістэма	дзяржаўных	органаў	і	павышэнне	эфектыўнасці	іх	дзейнасці.
Загадчык кафедры
Васілевіч Рыгор Аляксеевіч 
доктар	юрыдычных	навук,	прафесар,		
Заслужаны	юрыст	Рэспублікі	Беларусь
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КАФЕДРА 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
+375	17	209	55	76	 	 	 constlaw@bsu.by
220030	г.	Минск,	ул.	Ленинградская,	8,	к.	307
Дата создания
1921 г.	(1921	г.	–	кафедра	государственного	права;	1931	г.	–	кафедра	советского	
государственного	права;	1954–1964	гг.	–	дисциплины	преподавались	кафедрой	те-
ории	государства	и	права;	1964	г.	–	кафедра	государственного	права	и	советского	
строительства;	1992	г.	–	кафедра	конституционного	права).
Основные учебные дисциплины
конституционное	право;
административно-деликтное	и	процессуально-исполнительное	право;
конституционное	право	зарубежных	стран.
Дисциплины специализации
правотворческий	процесс;
права	человека;
конституционное	правосудие;
местное	самоуправление	в	Республике	Беларусь	и	зарубежных	странах;
актуальные	проблемы	конституционного	права;
юридическая	ответственность	должностных	лиц	органов	государственной	власти;
система	государственных	органов	и	повышение	эффективности	их	деятельности.
Заведующий кафедрой
Василевич Григорий Алексеевич
доктор	юридических	наук,	профессор,
Заслуженный	юрист	Республики	Беларусь
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DEPARTMENT  
OF CONSTITUTIONAL LAW
+375	17	209	55	76	 	 	 constlaw@bsu.by	
8,	Leningradskaya	st.,	room	307,	Minsk	220030
Foundation date
1921	 (1921	–	Department	of	State	Law;	1931	–	Department	of	Soviet	State	Law;	
1954–1964	–	Constitutional	Law	was	taught	at	the	Department	of	Theory	of	State	and	
Law;	1964	–	Department	of	State	Law	and	Soviet	Construction;	1992	–	Department	of	
Constitutional	Law).
Main disciplines
Constitutional	Law;
Administrative	Tort	and	Procedural	Enforcement	Law;
Constitutional	Law	of	Foreign	Countries.
Special courses
Law-Making	Process;
Human	Rights;
Constitutional	Justice;
Local	Government	and	Self-Governing	in	the	Republic	of	Belarus	and	Foreign	Countries;
Topical	Issues	of	Constitutional	Law;
Legal	Liability	of	Public	Officials;
System	of	State	Bodies	and	Increase	of	Their	Performance	Efficiency.
Head of the department
Grigoriy Vasilevich
Doctor	of	Laws,	Full	Professor,	
Honored	Lawyer	of	the	Republic	of	Belarus
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КАФЕДРА 
ГРАМАДЗЯНСКАГА ПРАВА
+375	17	209	55	74	 	 	 civillaw@bsu.by
220030	г.	Мінск,	вул.	Ленінградская,	8,	к.	213
Дата стварэння
1921 г.	(1921	г.	–	кафедра	грамадзянскага	права;	1937	г.	–	кафедра	грамадзянска-
га	права	і	працэсу;	1974	г.	–	кафедра	грамадзянскага	і	сямейнага	права;	1991	г.	–	
кафедра	грамадзянскага	права).
Асноўныя вучэбныя дысцыпліны
грамадзянскае	права;
сямейнае	права;
рымскае	прыватнае	права;
міжнароднае	прыватнае	права;
асновы	кіравання	інтэлектуальнай	уласнасцю;
камерцыйнае	права	замежных	краін.
Дысцыпліны спецыялізацыі
жыллёвае	права;
страхавое	права;
прававы	рэжым	нерухомасці;
адказнасць	у	грамадзянскім	праве;
дагавор	у	грамадзянскім	праве;
прававое	рэгуляванне	адносін	уласнасці;
еўрапейскае	карпаратыўнае	і	дагаворнае	права;
грамадзянскае	і	гандлёвае	права	замежных	краін;
актуальныя	праблемы	еўрапейскага	прыватнага	права;
прававое	рэгуляванне	ўнутранага	рынку	Еўрапейскага	саюза.
Загадчык кафедры
Гадуноў Валерый Мікалаевіч
доктар	юрыдычных	навук,	прафесар
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КАФЕДРА 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
+375	17	209	55	74	 	 	 civillaw@bsu.by	
220030	г.	Минск,	ул.	Ленинградская,	8,	к.	213
Дата создания
1921 г.	(1921	г.	–	кафедра	гражданского	права;	1937	г.	–	кафедра	гражданского	
права	и	процесса;	1974	г.	–	кафедра	гражданского	и	семейного	права;	1991	г.	–	ка-
федра	гражданского	права).
Основные учебные дисциплины
гражданское	право;
семейное	право;
римское	частное	право;
международное	частное	право;
основы	управления	интеллектуальной	собственностью;
коммерческое	право	зарубежных	стран.
Дисциплины специализации
жилищное	право;
страховое	право;
правовой	режим	недвижимости;
ответственность	в	гражданском	праве;
договор	в	гражданском	праве;
правовое	регулирование	отношений	собственности;
европейское	корпоративное	и	договорное	право;
гражданское	и	торговое	право	зарубежных	стран;
актуальные	проблемы	европейского	частного	права;
правовое	регулирование	внутреннего	рынка	Европейского	союза.
Заведующий кафедрой
Годунов Валерий Николаевич 
доктор	юридических	наук,	профессор
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THE DEPARTMENT 
OF CIVIL LAW
+375	17	209	55	74	 	 	 civillaw@bsu.by
8,	Leningradskaya	st.,	room	213,	Minsk	220030
Foundation date
1921	 (1921	–	Department	of	Civil	 Law;	1937	–	Department	of	Civil	 Law	and	Civil	
Procedure;	1974	–	Department	of	Civil	and	Family	Law;	1991	–	Department	of	Civil	Law).
Main disciplines
Civil	Law;
Family	Law;
Roman	Private	Law;
International	Private	Law;
Fundamentals	of	Intellectual	Property	Administration;
Commercial	Law	of	Foreign	Countries.
Special courses
Housing	Law;
Insurance	Law;
Legal	Regime	of	Real	Estate;
Liability	in	Civil	Law;
Contract	in	Civil	Law;
Legal	Regulation	of	Property	Relations;
European	Corporate	and	Contract	Law;
Civil	and	Commercial	Law	of	Foreign	Countries;
Topical	Issues	of	European	Private	Law;
Legal	Regulation	of	the	EU	Domestic	Market.
Head of the department
Valery Godounov
Doctor	of	Laws,	Full	Professor
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КАФЕДРА 
КРЫМІНАЛЬНАГА ПРАВА
+375	17	209	55	60	 	 	 crimlaw@bsu.by	
220030	г.	Мінск,	вул.	Ленінградская,	8,	к.	603
Дата стварэння
1921 г.	 (1921	 г.	–	кафедра	крымінальнага	права	 і	працэсу;	1965	 г.	–	кафедра	
крымінальнага	права).	У	2012	г.	быў	адкрыты	філіял	кафедры	на	базе	УА	«Інстытут	
перападрыхтоўкі	і	павышэння	кваліфікацыі	суддзяў,	работнікаў	пракуратуры,	судоў	
і	ўстаноў	юстыцыі	Беларускага	дзяржаўнага	ўніверсітэта».
Асноўныя вучэбныя дысцыпліны
крымінальнае	права;
крыміналогія;
крымінальна-выканаўчае	права.
Дысцыпліны спецыялізацыі
формы	рэалізацыі	крымінальнай	адказнасці;
кваліфікацыя	злачынстваў;
кваліфікацыя	эканамічных	злачынстваў;
крыміналагічныя	і	крымінальна-прававыя	аспекты	супрацьдзеяння	карупцыі;
параўнальнае	крымінальнае	права.
Загадчык кафедры
Грунтоў Ігар Алегавіч 
доктар	юрыдычных	навук,	дацэнт
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КАФЕДРА 
УГОЛОВНОГО ПРАВА
+375	17	209	55	60	 	 	 crimlaw@bsu.by
220030	г.	Минск,	ул.	Ленинградская,	8,	к.	603
Дата создания
1921 г.	(1921	г.	–	кафедра	уголовного	права	и	процесса;	1965	г.	–	кафедра	уголов-
ного	права).	В	2012	г.	был	открыт	филиал	кафедры	на	базе	УО	«Институт	перепод-
готовки	и	повышения	квалификации	судей,	работников	прокуратуры,	судов	и	учреж-
дений	юстиции	Белорусского	государственного	университета».
Основные учебные дисциплины
уголовное	право;
криминология;
уголовно-исполнительное	право.
Дисциплины специализации
формы	реализации	уголовной	ответственности;
квалификация	преступлений;
квалификация	экономических	преступлений;
криминологические	и	уголовно-правовые	аспекты	противо-
действия	коррупции;
сравнительное	уголовное	право.
Заведующий кафедрой
Грунтов Игорь Олегович
доктор	юридических	наук,	доцент
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DEPARTMENT 
OF CRIMINAL LAW
+375	17	209	55	60	 	 	 crimlaw@bsu.by	
8,	Leningradskaya	st.,	room	603,	Minsk	220030
Foundation date
1921	(1921	–	Department	of	Criminal	Law	and	Criminal	Procedure;	1965	–	Department	of	
Criminal	Law).	In	2012	the	branch	of	the	department	was	opened	at	the	BSU	Institute	of	
Further	Training	of	Judges,	Prosecutors,	Court	Personnel	and	Justice	Institutions	Officials.
Main disciplines
Criminal	Law;
Criminology;
Criminal	Law	Enforcement.
Special courses
Criminal	Liability	Forms;
Qualification	of	Crimes;
Qualification	of	Economic	Crimes;
Criminological	and	Criminal	Law	Aspects	of	Combating	Corruption;
Comparative	Criminal	Law.
Head of the department
Igor Grountov
Doctor	of	Laws,	Associate	Professor
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КАФЕДРА КРЫМІНАЛЬНАГА ПРАЦЭСУ 
І ПРАКУРОРСКАГА НАГЛЯДУ
+375	17	209	55	61	 	 	 krym_praces@bsu.by
220030	г.	Мінск,	вул.	Ленінградская,	8,	к.	505
Дата стварэння
1921 г.	 (1921	 г.	–	кафедра	крымінальнага	права	 і	працэсу;	1965	 г.	–	кафедра	
крымінальнага	працэсу	 і	крыміналістыкі;	1972	г.	–	кафедра	крымінальнага	працэ-
су;	1989	г.	–	кафедра	крымінальнага	працэсу	 і	пракурорскага	нагляду).	У	2012	г.	
быў	адкрыты	філіял	кафедры	на	базе	УА	«Інстытут	перападрыхтоўкі	 і	павышэння	
кваліфікацыі	суддзяў,	работнікаў	пракуратуры,	судоў	і	ўстаноў	юстыцыі	Беларуска-
га	дзяржаўнага	ўніверсітэта».
Асноўныя вучэбныя дысцыпліны
судаўладкаванне;
крымінальны	працэс;
пракурорскі	нагляд.
Дысцыпліны спецыялізацыі
судовыя	сістэмы	замежных	дзяржаў;
праблемы	даказвання	ў	крымінальным	працэсе;
судовая	прамова;
адвакат	у	крымінальным	працэсе;
практыкум	па	крымінальным	працэсе;
арганізацыя	і	дзейнасць	адвакатуры;
даказванне	і	доказы	ў	крымінальным	працэсе;
падтрымка	дзяржаўнага	абвінавачвання	ў	судзе.
Загадчык кафедры
Данілевіч Анатоль Аляксандравіч
кандыдат	юрыдычных	навук,	прафесар,	
Заслужаны	юрыст	Рэспублікі	Беларусь
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КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
И ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
+375	17	209	55	61	 	 	 krym_praces@bsu.by	
220030	г.	Минск,	ул.	Ленинградская,	8,	к.	505
Дата создания
1921 г. (1921	г.	–	кафедра	уголовного	права	и	процесса;	1965	г.	–	кафедра	уголов-
ного	процесса	и	криминалистики;	1972	г.	–	кафедра	уголовного	процесса;	1989	г.	–	
кафедра	уголовного	процесса	и	прокурорского	надзора).	В	2012	г.	был	открыт	фили-
ал	кафедры	на	базе	УО	«Институт	переподготовки	и	повышения	квалификации	судей,	
работников	прокуратуры,	судов	и	учреждений	юстиции	Белорусского	государствен-
ного	университета».
Основные учебные дисциплины
судоустройство;
уголовный	процесс;
прокурорский	надзор.
Дисциплины специализации
судебные	системы	зарубежных	государств;
проблемы	доказывания	в	уголовном	процессе;
судебная	речь;
адвокат	в	уголовном	процессе;
практикум	по	уголовному	процессу;
организация	и	деятельность	адвокатуры;
доказывание	и	доказательства	в	уголовном	процессе;
поддержание	государственного	обвинения	в	суде.
Заведующий кафедрой
Данилевич Анатолий Александрович 
кандидат	юридических	наук,	профессор,
Заслуженный	юрист	Республики	Беларусь
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DEPARTMENT OF CRIMINAL PROCEDURE 
AND PUBLIC PROSECUTION
+375	17	209	55	61	 	 	 krym_praces@bsu.by
8,	Leningradskaya	st.,	room	505,	Minsk	220030
Foundation date
1921	(1921	–	Department	of	Criminal	Law	and	Criminal	Procedure;	1965	–	Department	of	
Criminal	Procedure	and	Criminalistics;	1972	–	Department	of	Criminal	Procedure;	1989	–	
Department	of	Criminal	Procedure	and	Public	Prosecution).	In	2012	the	branch	of	the	
department	was	opened	at	the	BSU	Institute	of	Further	Training	of	Judges,	Prosecutors,	
Court	Personnel	and	Justice	Institutions	Offi	cials.
Main disciplines
Judicial	System;
Criminal	Procedure;
Public	Prosecution.
Special courses
Court	Systems	of	Foreign	Countries;
Problems	of	Proof	in	Criminal	Procedure;
Court	Speech;
Defence	Lawyer	in	Criminal	Procedure;
Case	Study	in	Criminal	Procedure;
Functioning	of	the	Bar;
Proof	and	Evidence	in	Criminal	Procedure;
Support	of	Public	Prosecution	in	Court.
Head of the department
Anatoly Danylevich
PhD	in	Law,	Professor,	
Honored	Lawyer	of	the	Republic	of	Belarus
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КАФЕДРА ГРАМАДЗЯНСКАГА ПРАЦЭСУ 
І ПРАЦОЎНАГА ПРАВА
+375	17	209	55	63	 	 	 lawgrproc@bsu.by	
220030	г.	Мінск,	вул.	Ленінградская,	8,	к.	414
Дата стварэння
1937 г. (1937	г.	–	кафедра	грамадзянскага	права	і	працэсу;	1974	г.	–	кафедра	гра-
мадзянскага	працэсу	і	працоўнага	права).
Асноўныя вучэбныя дысцыпліны
грамадзянскае	працэсуальнае	права;
гаспадарчае	працэсуальнае	права;
працоўнае	права;
права	сацыяльнага	забеспячэння.
Дысцыпліны спецыялізацыі
міжнародны	грамадзянскі	працэс;
міжнародны	камерцыйны	арбітраж;
адвакат	у	грамадзянскім	працэсе;
натарыяльнае	права;
асаблівасці	разгляду	грамадзянскіх	спраў	у	судах;
асаблівасці	разгляду	эканамічных	спраў	у	судах;
працоўнае	і	сацыяльнае	права	замежных	краін;
судовая	практыка	па	працоўных	справах;
параўнальнае	працоўнае	права;
выканаўчае	вяденне;
справаводства.
Загадчык кафедры
Калядка Іван Мікалаевіч 
кандыдат	юрыдычных	навук,	дацэнт
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КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 
И ТРУДОВОГО ПРАВА
+375	17	209	55	63	 	 	 lawgrproc@bsu.by
220030	г.	Минск,	ул.	Ленинградская,	8,	к.	414
Дата создания
1937 г. (1937	г.	–	кафедра	гражданского	права	и	процесса;	1974	г.	–	кафедра	граж-
данского	процесса	и	трудового	права).
Основные учебные дисциплины
гражданское	процессуальное	право;
хозяйственное	процессуальное	право;
трудовое	право;
право	социального	обеспечения.
Дисциплины специализации
международный	гражданский	процесс;
международный	коммерческий	арбитраж;
адвокат	в	гражданском	процессе;
нотариальное	право;
особенности	рассмотрения	гражданских	дел	в	судах;
особенности	рассмотрения	экономических	дел	в	судах;
трудовое	и	социальное	право	зарубежных	стран;
судебная	практика	по	трудовым	делам;
сравнительное	трудовое	право;
исполнительное	производство;
делопроизводство.
Заведующий кафедрой
Колядко Иван Николаевич
кандидат	юридических	наук,	доцент
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DEPARTMENT OF CIVIL PROCEDURE AND 
LABOUR LAW
+375	17	209	55	63	 	 	 lawgrproc@bsu.by	
8,	Leningradskaya	st.,	room	414,	Minsk	220030
Foundation date
1937	(1937	–	Department	of	Civil	Law	and	Civil	Procedure;	1974	–	Department	of	Civil	
Procedure	and	Labour	Law).
Main disciplines
Civil	Procedure;
Economic	Procedure;
Labour	Law;
Social	Security	Law.
Special courses
International	Civil	Procedure;
International	Court	of	Arbitration;
Topical	Issues	of	Civil	Procedure;
Notarial	Law;
Peculiarities	of	Civil	Disputes	Resolution;
Peculiarities	of	Commercial	Disputes	Resolution;
Topical	Issues	of	Labour	Law;
Labour	and	Social	Law	of	Foreign	Countries;
Topical	Issues	of	Civil	and	Economic	Procedure;
Comparative	Labour	Law;
Excutive	Proceedings;
Records	Managment.
Head of the department
Ivan Kolyadko
PhD	in	Law,	Associate	Professor
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КАФЕДРА КРЫМІНАЛІСТЫКІ
+375	17	209	55	75	 	 	 lawcrim@bsu.by
220030	г.	Мінск,	вул.	Ленінградская,	8,	к.	112
Дата стварэння
1972 г.
Асноўныя вучэбныя дысцыпліны
крыміналістыка;
юрыдычная	псіхалогія;
судовая	бухгалтэрыя;
судовая	медыцына;
судовая	псіхіятрыя;
юрыдычная	этыка.
Дысцыпліны спецыялізацыі
методыка	расследавання	асобных	відаў	злачынстваў;
практыкум	па	крыміналістыцы;
расследаванне	злачынстваў	у	сферы	эканамічнай	дзейнасці;
судовая	экспертыза;
асновы	аператыўна-вышуковай	дзейнасці.
Загадчык кафедры
Шумак Рыгор Аляксандравіч
кандыдат	юрыдычных	навук,	дацэнт
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КАФЕДРА КРИМИНАЛИСТИКИ
+375	17	209	55	75	 	 	 lawcrim@bsu.by	
220030	г.	Минск,	ул.	Ленинградская,	8,	к.	112
Дата создания
1972 г.
Основные учебные дисциплины
криминалистика;
юридическая	психология;
судебная	бухгалтерия;
судебная	медицина;
судебная	психиатрия;
юридическая	этика.
Дисциплины специализации
методика	расследования	отдельных	видов	преступлений;
практикум	по	криминалистике;
расследование	преступлений	в	сфере	экономической	деятельности;
судебная	экспертиза;
основы	оперативно-розыскной	деятельности.
Заведующий кафедрой
Шумак Григорий Александрович 
кандидат	юридических	наук,	доцент
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DEPARTMENT OF CRIMINALISTICS
+375	17	209	55	75	 	 	 lawcrim@bsu.by
8,	Leningradskaya	st.,	room	112,	Minsk	220030
Foundation date
1972
Main disciplines
Criminalistics;
Forensic	Psychology;
Forensic	Accounting;
Forensic	Medicine;
Forensic	Psychiatry;
Legal	Ethics.
Special courses
Methods	of	Crimes	Investigation;
Case	Study	in	Criminalistics;
Crime	Investigation	in	the	Sphere	of	Economic	Activities;
Forensic	Expertise;
Basics	of	Operational	Investigative	Activities.
Head of the department
Grigory Shoumak
PhD	in	Law,	Associate	Professor
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КАФЕДРА ЭКАЛАГІЧНАГА 
І АГРАРНАГА ПРАВА
+375	17	209	55	77	 	 	 ekologlaw@bsu.by	
220030	г.	Мінск,	вул.	Ленінградская,	8,	к.	310
Дата стварэння
1991 г.	У	2013	г.	быў	адкрыты	філіял	кафедры	на	базе	РУП	«Мінскае	гарадское	аген-
цтва	па	дзяржаўнай	рэгістрацыі	і	зямельным	кадастры».
Асноўныя вучэбныя дысцыпліны
экалагічнае	права;
прыродарэсурснае	права;
аграрнае	права;
абарона	насельніцтва	і	аб’ектаў	ад	надзвычайных	сітуацый.	Радыяцыйная	бяспека.
Дысцыпліны спецыялізацыі
міжнародна-прававая	ахова	навакольнага	асяроддзя;
эканамічны	механізм	аховы	навакольнага	асяроддзя;
прававое	 рэгуляванне	 знешнеэканамічнай	 дзейнасці	 ў	 сферы	аграпрамысловай	
вытворчасці;
міжнародныя	працэсы	па	забеспячэнні	радыяцыйнай	бяспекі;
устойлівае	развіццё	і	бяспека	чалавека.
Загадчык кафедры
Балашэнка Сяргей Аляксандравіч 
доктар	юрыдычных	навук,	прафесар
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КАФЕДРА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
И АГРАРНОГО ПРАВА
+375	17	209	55	77	 	 	 	ekologlaw@bsu.by
220030	г.	Минск,	ул.	Ленинградская,	8,	к.	310
Дата создания
1991 г.	В	2013	г.	был	открыт	филиал	кафедры	на	базе	РУП	«Минское	городское	
агентство	по	государственной	регистрации	и	земельному	кадастру».
Основные учебные дисциплины
экологическое	право;
природоресурсное	право;
аграрное	право;
защита	населения	и	объектов	от	чрезвычайных	ситуаций.	Радиационная	безопас-
ность.
Дисциплины специализации
международно-правовая	охрана	окружающей	среды;
экономический	механизм	охраны	окружающей	среды;
правовое	регулирование	внешнеэкономической	деятельности	в	сфере	агропромыш-
ленного	производства;
международные	процессы	по	обеспечению	радиационной	безопасности;
устойчивое	развитие	и	безопасность	человека.
Заведующий кафедрой
Балашенко Сергей Александрович 
доктор	юридических	наук,	профессор
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DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL 
AND AGRARIAN LAW
+375	17	209	55	77	 	 	 ekologlaw@bsu.by	
8,	Leningradskaya	st.,	room	310,	Minsk	220030
Foundation date
1991.	In	2013	the	branch	of	the	department	was	opened	in	Minsk	Agency	on	the	State	
Registration	and	Land	Cadastre.
Main disciplines
Environmental	Law;
Natural	Resources	Law;
Agrarian	Law;
Protection	of	People	and	Objects	from	Emergencies.	Radiation	Safety	(legal	aspects).
Special courses
International	and	Legal	Protection	of	the	Environment;
Economic	Mechanisms	of	Protection	of	the	Environment;
Legal	Regulation	of	Foreign	Economic	Activities	in	the	Field	of	Agricultural	Production;
International	Processes	Ensuring	Radiation	Safety;
Sustainable	Development	and	Human	Security.
Head of the department
Sergey Balashenko
Doctor	of	Laws,	Full	Professor
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КАФЕДРА ФІНАНСАВАГА ПРАВА 
І ПРАВАВОГА РЭГУЛЯВАННЯ 
ГАСПАДАРЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ
+375	17	209	55	73	 	 	 lawfi	n@bsu.by
220030	г.	Мінск,	вул.	Ленінградская,	8,	к.	204
Дата стварэння
2004 г.
Асноўныя вучэбныя дысцыпліны
фінансавае	права;
гаспадарчае	права.
Дысцыпліны спецыялізацыі
мытнае	права;
банкаўскае	права;
падатковае	права;
антыманапольнае	заканадаўства;
прававое	рэгуляванне	знешнеэканамічнай	дзейнасці;
прававое	рэгуляванне	інвестыцыйнай	дзейнасці;
параўнальнае	фінансавае	права;
асаблівасці	разгляду	і	вырашэння	спраў	аб	банкруцтве;
асаблівасці	вырашэння	гаспадарчых	спрэчак	у	сферы	фінансаў	і	крэдыту;
карпаратыўныя	спрэчкі;
асновы	альтэрнатыўнага	вырашэння	спрэчак;
знешнеэканамічнае	права;
падаткаабкладанне	знешнеэканамічнай	дзейнасці;
спартыўнае	права.
Загадчык кафедры
Камянкоў Віктар Сяргеевіч
доктар	юрыдычных	навук,	прафесар,	
Заслужаны	юрыст	Рэспублікі	Беларусь
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КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО ПРАВА 
И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
+375	17	209	55	73	 	 	 lawfin@bsu.by	
220030	г.	Минск,	ул.	Ленинградская,	8,	к.	204
Дата создания
2004 г.
Основные учебные дисциплины
финансовое	право;
хозяйственное	право.
Дисциплины специализации
таможенное	право;
банковское	право;
налоговое	право;
антимонопольное	законодательство;
правовое	регулирование	внешнеэкономической	деятельности;
правовое	регулирование	инвестиционной	деятельности;
сравнительное	финансовое	право;
особенности	рассмотрения	и	разрешения	дел	о	банкротстве;
особенности	разрешения	хозяйственных	споров	в	сфере	финансов	и	кредита;
корпоративные	споры;
основы	альтернативного	разрешения	споров;
внешнеэкономическое	право;
налогообложение	внешнеэкономической	деятельности;
спортивное	право.
Заведующий кафедрой
Каменков Виктор Сергеевич 
доктор	юридических	наук,	профессор,	
Заслуженный	юрист	Республики	Беларусь
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DEPARTMENT OF FINANCE 
LAW AND LEGAL REGULATION 
OF ECONOMIC ACTIVITY
+375	17	209	55	73	 	 	 lawfi	n@bsu.by
8,	Leningradskaya	st.,	room	204,	Minsk	220030
Foundation date
2004
Main disciplines
Finance	Law;
Economic	Law.
Special courses
Customs	Law;
Tax	Law;
Antitrust	Legislation;
Legal	Provision	of	Foreign	Economic	Activities;
Legal	Regulation	of	Investment	Activities;
Comparative	Finance	Law;
Peculiarities	of	Bankruptcy	Cases;
Peculiarities	of	Economic	Disputes	Resolution	(Finance	and	Loans);
Corporate	Disputes;
Alternative	Disputes	Resolution;
Economic	Law	of	Foreign	Countries;
Taxation	of	Foreign	Economic	Activities;
Sports	Law.
Head of the department
Victor Kamenkov
Doctor	of	Laws,	Full	Professor,
Honored	Lawyer	of	the	Republic	of	Belarus
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КАФЕДРА 
ДЗЯРЖАЎНАГА КІРАВАННЯ
+375	17	209	59	69	 	 	 kafedra_gu@bsu.by	
220030	г.	Мінск,	вул.	Ленінградская,	8,	к.	315
Дата стварэння
2015 г.
Асноўныя вучэбныя дысцыпліны
адміністрацыйнае	права;
інфармацыйнае	права;
міжнароднае	публічнае	права;
параўнальнае	адміністрацыйнае	права;
еўрапейскае	права.
Дысцыпліны спецыялізацыі
дзяржаўная	служба.
Загадчык кафедры
Чупрыс Вольга Іванаўна 
доктар	юрыдычных	навук,	дацэнт
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КАФЕДРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
+375	17	209	59	69	 	 	 kafedra_gu@bsu.by
220030	г.	Минск,	ул.	Ленинградская,	8,	к.	315
Дата создания
2015 г.
Основные учебные дисциплины
административное	право;
информационное	право;
международное	публичное	право;
сравнительное	административное	право;
европейское	право.
Дисциплины специализации
государственная	служба.
Заведующий кафедрой
Чуприс Ольга Ивановна
доктор	юридических	наук,	доцент
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DEPARTMENT 
OF PUBLIC ADMINISTRATION
+375	17	209	59	69	 	 	 kafedra_gu@bsu.by	
8,	Leningradskaya	st.,	room	315,	Minsk	220030
Foundation date
2015
Main disciplines
Administrative	Law;
Information	Law;
International	Public	Law;
Comparative	Administrative	Law;
European	Law.
Special courses
Civil	Service.
Head of the department
Olga Chuprys
Doctor	of	Laws,	Associate	Professor
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КАФЕДРА ПАЛІТАЛОГІІ
+375	17	209	55	72	 	 	 polit@bsu.by
220030	г.	Мінск,	вул.	Ленінградская,	8,	к.	211
Дата стварэння
1991 г.	У	2013	г.	быў	адкрыты	філіял	кафедры	на	базе	ГНУ	«Інстытут	філасофіі	
	Нацыянальнай	акадэміі	навук	Беларусі».
Асноўныя вучэбныя дысцыпліны
паліталогія;
асновы	ідэалогіі	беларускай	дзяржавы;
тэорыя	дзяржаўнага	кіравання;
уводзіны	ў	палітычную	тэорыю;
палiтычныя	партыi	i	групы	інтарэсаў;
арганізацыя	выбарчых	кампаній;
палітычныя	праблемы	сучаснай	глабалістыкі;
палітычная	культура;
палітычная	псіхалогія;
параўнальная	палітыка;
палітычныя	ідэалогіі;
тэорыя	палітыкі;
метадалогія	палітычнай	навукі.
Дысцыпліны спецыялізацыі
тэорыя	прыняцця	палітычных	рашэнняў;
актуальныя	праблемы	тэорыі	і	метадалогіі	палітычнай	навукі;
тэорыя	і	практыка	публічнай	палітыкі;
этнічная	палітыка;
тэорыя	палітычных	сістэм;
канфесійная	палітыка	ў	Рэспубліцы	Беларусь;
грамадская	палітыка.
Загадчык кафедры
Рашэтнікаў Сяргей Васільевіч
доктар	палітычных	навук,	прафесар
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КАФЕДРА ПОЛИТОЛОГИИ
+375	17	209	55	72	 	 	 polit@bsu.by	
220030	г.	Минск,	ул.	Ленинградская,	8,	к.	211
Дата создания
1991 г.	В	2013	г.	был	открыт	филиал	кафедры	на	базе	ГНУ	«Институт	философии	
	Национальной	академии	наук	Беларуси».
Основные учебные дисциплины
политология;
основы	идеологии	белорусского	государства;
теория	государственного	управления;
введение	в	политическую	теорию;
политические	партии	и	группы	интересов;
организация	избирательных	кампаний;
политические	проблемы	современной	глобалистики;
политическая	культура;
политическая	психология;
сравнительная	политика;
политические	идеологии;
теория	политики;
методология	политической	науки.
Дисциплины специализации
теория	принятия	политических	решений;
актуальные	проблемы	теории	и	методологии	политической	науки;
теория	и	практика	публичной	политики;
этническая	политика;
теория	политических	систем;
конфесионная	политика	в	Республике	Беларусь;
общественная	политика.
Заведующий кафедрой
Решетников Сергей Васильевич 
доктор	политических	наук,	профессор
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DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
+375	17	209	55	72	 	 	 polit@bsu.by
8,	Leningradskaya	st.,	room	211,	Minsk	220030
Foundation date
1991.	In	2013	a	branch	of	the	department	was	opened	in	the	Institute	of	Philosophy	of	
the	National	Academy	of	Sciences	of	Belarus.
Main disciplines
Political	Science;
Fundamentals	of	Belarusian	State	Ideology;
Theory	of	Public	Administration;
Introduction	to	Political	Theory;
Political	Parties	and	Interest	Groups;
Organization	of	Election	Campaigns;
Political	Issues	of	Modern	Global	Studies;
Political	Culture;
Political	Psychology;
Comparative	Politics;
Political	Ideologies;
Theory	of	Politics;
Methodology	of	Political	Science.
Special courses
Theory	of	Political	Decision-Making;
Topical	Issues	in	Theory	and	Methodology	of	Political	Science;
Theory	and	Practice	of	Public	Policy;
Ethnic	Policy;
Theory	of	Political	Systems;
Confessional	Policy	in	the	Republic	of	Belarus;
Public	Policy.
Head of the department
Sergey Reshetnikov
Doctor	of	Political	Sciences,	Full	Professor
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ВУЧЭБНАЯ ЛАБАРАТОРЫЯ 
ЗАКАНАДАЎСТВА
+375	17	209	55	80	
220030	г.	Мінск,	вул.	Ленінградская,	8,	к.	220
Дата стварэння
1963 г.
Асноўныя напрамкі дзейнасці
забеспячэнне	 карыстальнікаў	 факультэта	 (навучэнцаў,	 выкладчыкаў,	 іншых	
супрацоўнікаў)	 электроннымі	 базамі	 даных	 нарматыўна-прававой	 інфармацыі	
Рэспублікі	Беларусь,	замежных	краін,	міжнародных	арганізацый;
аказанне	кансультатыўнай	дапамогі	навучэнцам	 і	выкладчыкам	у	падборы	нарма-
тыўна-	прававога	матэрыялу	пры	падрыхтоўцы	да	заняткаў,	у	вучэбна-метадычнай	
і	навукова-даследчай	працы;
інфармаванне	аб	бягучых	зменах	заканадаўства;
правядзенне	аналізу	змяненняў	заканадаўства	ў	асобных	галінах	права.
Загадчык лабараторыі
Галаўко Галіна Іванаўна
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УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
+375	17	209	55	80
220030	г.	Минск,	ул.	Ленинградская,	8,	к.	220
Дата создания
1963 г.
Основные направления деятельности
обеспечение	пользователей	факультета	(обучающихся,	преподавателей,	других	со-
трудников)	электронными	базами	данных	нормативно-правовой	информации	Респуб-
лики	Беларусь,	зарубежных	стран,	международных	организаций;
оказание	консультативной	помощи	обучающимся	и	преподавателям	в	подборе	норма-
тивно-правового	материала	при	подготовке	к	занятиям,	в	учебно-методической	и	на-
учно-исследовательской	работе;
информирование	о	текущих	изменениях	законодательства;
проведение	анализа	изменений	законодательства	в	отдельных	отраслях	права.
Заведующий лабораторией
Головко Галина Ивановна
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ACADEMIC LABORATORY 
OF LEGISLATION
+375	17	209	55	80	
8,	Leningradskaya	st.,	room	220,	Minsk	220030
Foundation date
1963
Directions of activities
provision	of	the	faculty	network	users	(students,	lecturers	and	other	staff	members)	with	
electronic	database	of	the	legal	information	of	the	Republic	of	Belarus,	foreign	countries	
and	international	organizations;
advisory	assistance	to	students	and	lecturers	in	the	selection	of	legal	materials	for	class	
work,	educational,	methodical	and	research	activities;
providing	information	on	the	current	changes	in	the	legislation;
analysis	of	changes	in	the	legislation	in	force.
Chief of the laboratory
Galina Golovko
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ВУЧЭБНАЯ ЛАБАРАТОРЫЯ 
ІНФАРМАТЫКІ І ТЭХНІЧНЫХ 
СРОДКАЎ НАВУЧАННЯ
+375	17	209	55	36
220030	г.	Мінск,	вул.	Ленінградская,	8,	к.	411
Дата стварэння
1996 г.
Асноўныя напрамкі дзейнасці
забеспячэнне	вучэбнага	працэсу	інфармацыяй	аб	заканадаўстве	Рэспублікі	Беларусь	
і	замежных	дзяржаў	у	электронным	выглядзе;
навучанне	 студэнтаў	правілам	працы	 з	 разнастайнымі	 праграмнымі	 прадуктамі,	
інфармацыйнымі	рэсурсамі	 і	 тэхналогіямі,	што	выкарыстоўваюцца	ў	юрыдычнай	
дзейнасці;
аснашчэнне	лабараторыі	новымі	праграмнымі	прадуктамі	і	абнаўленне	электронных	
баз	даных	нарматыўна-прававой	 інфармацыі	(Эталон,	Эталон-Расія,	Кансультант,	
Кансультант-Расія,	Эксперт	і	інш.);
забеспячэнне	 працы	 камп’ютарных	 класаў,	 відэакласа	 і	 лінгафоннага	 кабінета,	
абслугоўванне	відэа-	і	аўдыяапаратуры,	што	знаходзіцца	ў	вучэбнай	лабараторыі;
папаўненне	фондаў	лабараторыі	аўдыя-	і	відэазапісамі,	кампактнымі	дыскамі	для	на-
вучання	замежным	мовам;
метадычная	падтрымка	выкладчыцкага	саставу	кафедр	у	актывізацыі	самастойнай	
кантралюемай	працы	навучэнцаў	на	аснове	інфармацыйных	тэхналогій;
распрацоўка	сумесна	з	прафесарска-выкладчыцкім	саставам	кафедр,	супрацоўнікамі	
вучэбных	лабараторый,	вучэбных	кабінетаў	і	ўкараненне	ў	вучэбны	працэс	метадыч-
ных	распрацовак	па	інтэрактыўных	метадах	навучання.
Загадчык лабараторыі
Скарына Юрый Аляксеевіч
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УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
ИНФОРМАТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
+375	17	209	55	36	
220030	г.	Минск,	ул.	Ленинградская,	8,	к.	411
Дата создания
1996 г.
Основные направления деятельности
обеспечение	учебного	процесса	информацией	о	законо	дательстве	Республики		Беларусь	
и	иностранных	государств	в	электронном	виде;
обучение	студентов	правилам	работы	с	различными	программными	продуктами,	ин-
формационными	ресурсами	и	технологиями,	используемыми	в	юридической	деятель-
ности;
оснащение	лаборатории	новыми	программными	продуктами	и	обновление	электрон-
ных	баз	данных	нормативно-правовой	информации	(Эталон,	Эталон-Россия,	Консуль-
тант,	Консультант-Россия,	Эксперт	и	др.);
обеспечение	работы	компьютерных	классов,	видеокласса	и	лингафонного	кабине-
та,	обслуживание	находящейся	в	учебной	лаборатории	видео-	и	аудиоаппаратуры;
пополнение	фондов	лаборатории	аудио-	и	видеозаписями,	компактными	дисками	для	
обучения	иностранным	языкам;
методическая	поддержка	преподавательского	состава	кафедр	в	активизации	само-
стоятельной	контролируемой	работы	обучающихся	на	основе	информационных	тех-
нологий;
разработка	совместно	с	профессорско-преподавательским	составом	кафедр,	работ-
никами	учебных	лабораторий,	учебных	кабинетов	и	внедрение	в	учебный	процесс	
методических	разработок	по	интерактивным	методам	обучения.
Заведующий лабораторией
Скорина Юрий Алексеевич
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STUDY LABORATORY OF INFORMATICS 
AND TECHNICAL TEACHING AIDS
+375	17	209	55	36
8,	Leningradskaya	st.,	room	411,	Minsk	220030
Foundation date
1996
Directions of activities
provision	of	the	academic	process	with	the	electronic	version	of	current	legislation	of	the	
Republic	of	Belarus	and	foreign	countries;
teaching	students	how	to	use	software	products,	information	resources	and	technologies	
in	professional	activity;
supplying	laboratory	with	new	software	products	and	updating	electronic	database	of	legal	
information	(Etalon,	Etalon-Russia,	Consultant,	Consultant-Russia,	Expert	and	others);
provision	of	proper	operation	of	computer	study	rooms,	video-classrooms	and	language	
laboratory,	servicing	video	and	audio	devices	located	in	the	study	laboratory;
replenishment	of	the	laboratory	with	audio	and	video	recordings,	compact	discs	for	foreign	
language	learning;
methodical	support	of	lecturers	in	enhancing	monitored	self-study	of	students	with	the	
help	of	information	technologies;
development	and	introduction	of	interactive	teaching	methods	in	the	academic	process	
(jointly	with	the	lecturers	and	study	laboratories	staff).
Chief of the laboratory
Yuri Scoryna
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ВУЧЭБНАЯ ЛАБАРАТОРЫЯ 
ІНАВАЦЫЙНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ НАВУЧАННЯ
+375	17	209	52	30	
220030	г.	Мінск,	вул.	Ленінградская,	8,	к.	208
Дата стварэння
2009 г.
Асноўныя напрамкі дзейнасці
укараненне	ў	вучэбны	працэс	 інфармацыйных	тэхналогій,	новых	метадаў	 і	аргані-
зацыйных	форм	вучэбнай	працы;
распрацоўка	камп’ютарызаваных	вучэбных	курсаў;
выкарыстанне	ў	вучэбным	працэсе	інтэрактыўных	форм	і	мультымедыйных	тэхналогій	
навучання;
стварэнне	сумесна	з	выкладчыкамі	інтэрактыўных	комплексаў	навучальна-кантралю-
ючых	праграм	і	вучэбна-метадычных	матэрыялаў;
падрыхтоўка	і	размяшчэнне	на	сайце	юрыдычнага	факультэта	электронных	вучэбна-	
метадычных	комплексаў.
Загадчык лабараторыі
Шылко Вікторыя Віктараўна
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УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
+375	17	209	52	30
220030	г.	Минск,	ул.	Ленинградская,	8,	к.	208
Дата создания
2009 г.
Основные направления деятельности
внедрение	в	учебный	процесс	информационных	технологий,	новых	методов	и	орга-
низационных	форм	учебной	работы;
разработка	компьютеризированных	учебных	курсов;
использование	в	учебном	процессе	интерактивных	форм	и	мультимедийных	техно-
логий	обучения;
создание	совместно	с	преподавателями	интерактивных	комплексов	обучающе-кон-
тролирующих	программ	и	учебно-методических	материалов;
подготовка	и	размещение	на	сайте	юридического	факультета	электронных	учебно-
методических	комплексов.
Заведующий лабораторией
Шилко Виктория Викторовна
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STUDY LABORATORY OF INNOVATIVE 
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
+375	17	209	52	30	
8,	Leningradskaya	st.,	room	208,	Minsk	220030
Foundation date
2009
Directions of activities
introduction	of	 information	 technologies,	 new	methods	and	organizational	 forms	 in	
academic	process;
development	of	computerized	training	courses;
using	 interactive	teaching	methods	and	multimedia	teaching	technologies	 in	academic	
process;
development	of	 interactive	 teaching	and	testing	programmes,	methodical	and	study	
materials;
drafting	and	placement	of	educational	and	methodical	programmes	on	the	website	of	the	
Law	Faculty.
Chief of the laboratory
Victoria Shilko 
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ВУЧЭБНАЯ ЛАБАРАТОРЫЯ 
«ЮРЫДЫЧНАЯ КЛІНІКА»
+375	17	209	55	23
220030	г.	Мінск,	вул.	Ленінградская,	8,	к.	114
Дата стварэння
2000 г. (2000	г.	–	праект	у	межах	праграмы	развіцця	ААН	у	Рэспубліцы	Беларусь;	
2003	г.	–	вучэбная	лабараторыя	«Юрыдычная	клініка»).
Асноўныя напрамкі дзейнасці
навучанне	студэнтаў	практычным	навыкам	юрыста	(тэхніка	юрыдычнага	пісьма,	
аналіз	справы,	аратарскае	майстэрства	і	інш.);
аказанне	прававой	дапамогі	малазабяспечаным	грамадзянам	па	пытаннях	грамадзян-
скага,	жыллёвага,	сямейнага,	экалагічнага,	працоўнага	права	і	права	сацыяльнага	
забеспячэння	пасродкам	вуснага	кансультавання;
прававое	 інфармаванне	 і	 кансультаванне	 грамадзян	на	 сайце	«Прававы	форум	
Беларусі»;
тлумачэнне	крымінальнага,	крымінальна-працэсуальнага	і	крымінальна-выканаўчага	
права	асобам,	якiя	адбываюць	пакаранне	ў	выпраўленчых	установах,	пасродкам	
адказаў	на	лісты;
прававое	навучанне	вучняў	школ,	гімназій,	а	таксама	студэнтаў	неюрыдычных	спе-
цыяльнасцей	БДУ	і	іншых	вышэйшых	навучальных	устаноў;
правядзенне	семінараў,	навучальных	трэнінгаў	і	круглых	сталоў	па	юрыдычнай	клі-
нічнай	адукацыі	для	кіраўнікоў,	куратараў	і	студэнтаў	«юрыдычных	клінік»	Беларусі.
Загадчык лабараторыі
Саўкіна Юлія Міхайлаўна
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УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА»
+375	17	209	55	23	
220030	г.	Минск,	ул.	Ленинградская,	8,	к.	114
Дата создания
2000 г. (2000	г.	–	проект	в	рамках	программы	развития	ООН	в	Республике	Беларусь;	
2003	г.	–	учебная	лаборатория	«Юридическая	клиника»).
Основные направления деятельности
обучение	студентов	практическим	навыкам	юриста	(техника	юридического	письма,	
анализ	дела,	ораторское	мастерство	и	др.);
оказание	правовой	помощи	малоимущим	гражданам	по	вопросам	гражданского,	жи-
лищного,	семейного,	экологического,	трудового	права	и	права	социального	обеспе-
чения	посредством	устного	консультирования;
правовое	информирование	и	консультирование	граждан	на	сайте	«Правой	форум	
	Беларуси»;
разъяснение	уголовного,	уголовно-процессуального	и	уголовно-исполнительного	пра-
ва	лицам,	отбывающим	наказание	в	исправительных	учреждениях,	посредством	от-
ветов	на	письма;
правовое	просвещение	учащихся	школ,	гимназий,	а	также	студентов	неюридических	
специальностей	БГУ	и	других	высших	учебных	заведений;
проведение	семинаров,	обучающих	тренингов	и	круглых	столов	по	юридическому	
клиническому	образованию	для	руководителей,	кураторов	и	студентов	«юридиче-
ских	клиник»	Беларуси.
Заведующий лабораторией
Савкина Юлия Михайловна
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STUDY LABORATORY 
“LEGAL CLINIC”
+375	17	209	55	23
8,	Leningradskaya	st.,	room	114,	Minsk	220030
Foundation date
2000	(2000	–	founded	as	part	of	the	project	of	the	UNO	Development	Programme	in	the	
Republic	of	Belarus;	2003	–	reorganized	into	the	Faculty	study	laboratory).
Directions of activities
teaching	students	practical	skills	of	a	lawyer	(legal	writing	techniques,	case	analysis,	public	
speaking	skills	and	others);
legal	consulting	of	needy	citizens	on	Civil,	Housing,	Family,	Environmental,	Labour	and	
Social	Security	Law;
providing	 legal	 information	and	 consulting	 citizens	on	 the	website	 “Legal	 Forum	of	
Belarus”;
replying	prisoners’	letters	on	the	points	of	Criminal,	Criminal-Procedural	and	Correctional	
Law
legal	education	of	pupils,	students	 from	non-legal	 faculties	of	BSU	and	other	higher	
educational	institutions;
holding	seminars,	training	workshops	and	roundtables	on	legal	education	for	managers,	
supervisors	and	students	of	Belarusian		“legal	clinic”.
Chief of the laboratory
Yulia Savkina
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ВУЧЭБНАЯ ЛАБАРАТОРЫЯ 
ПАЛІТЫЧНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ 
КАФЕДРЫ ПАЛІТАЛОГІІ
+375	17	209	55	72	
220030	г.	Мінск,	вул.	Ленінградская,	8,	к.	211
Дата стварэння
1993 г. (1993	г.	–	вучэбны	кабінет	палітычных	тэхналогій;	1998	г.	–	вучэбная	лаба-
раторыя	палітычных	тэхналогій).
Асноўныя напрамкі дзейнасці
навукова-метадычнае	забеспячэнне	вучэбнага	працэсу	па	спецыяльнасці	«Палі-
талогія»;
засваенне	студэнтамі	практычных	навыкаў	працы	ў	сферы	палітыкі	 і	дзяржаўнага	
кіравання;
фарміраванне	ў	студэнтаў	умення	палітычнага	прагназавання	і	стратэгічнага	аналізу;
правядзенне	заняткаў	па	вучэбным	мадэляванні	працэсаў	дзяржаўнага	і	палітычнага	
развіцця;
засваенне	навучэнцамі	методык	распрацоўкі	праектаў	і	праграм	у	галіне	дзяржаўнага	
кіравання	і	будаўніцтва.
Загадчык лабараторыі
Пабярэжная Вольга Яўгенаўна
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УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
КАФЕДРЫ ПОЛИТОЛОГИИ
+375	17	209	55	72
220030	г.	Минск,	ул.	Ленинградская,	8,	к.	211
Дата создания
1993 г.	(1993	г.	–	учебный	кабинет	политических	технологий;	1998	г.	–	учебная	ла-
боратория	политических	технологий).
Основные направления деятельности
научно-методическое	обеспечение	учебного	процесса	по	специальности	«Политоло-
гия»;
освоение	студентами	практических	навыков	работы	в	сфере	политики	и	государ-
ственного	управления;
формирование	у	студентов	умения	политического	прогнозирования	и	стратегическо-
го	анализа;
проведение	занятий	по	учебному	моделированию	процессов	государственного	и	по-
литического	развития;
освоение	обучающимися	методик	разработки	проектов	и	программ	в	области	госу-
дарственного	управления	и	строительства.
Заведующий лабораторией
Побережная Ольга Евгеньевна
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STUDY LABORATORY OF POLITICAL 
TECHNOLOGIES OF THE DEPARTMENT 
OF POLITICAL SCIENCE
+375	17	209	55	72	
8,	Leningradskaya	st.,	room	211,	Minsk	220030
Foundation date
1993	(1993	–	founded	as	a	Political	Technologies	Study	Room;	1998	–	reorganized	into	
the	Study	Laboratory	of	Political	Technologies).
Directions of activities
scientific	and	methodical	support	of	academic	process	on	the	specialization	“Political	
Science”;
students’	practical	skills	acquisition	in	the	sphere	of	politics	and	public	administration;
modelling	students’	political	forecasting	and	strategic	analysis	skills;
conduct	classes	on	educational	modelling	of	processes	of	state	and	political	development;
teaching	students	public	administration	techniques.
Chief of the laboratory
Оlga Poberezhnaya
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МУЗЕЙ ПРАВАЗНАЎСТВА
+375	17	209	63	31
220030	г.	Мінск,	вул.	Ленінградская,	8,	к.	601
Дата стварэння
1986 г.	 (з	2014	г.	дзейнічае	ў	якасці	падраздзялення	вучэбнага	кабінета	тэорыі	
і	гісторыі	дзяржавы	і	права).
Асноўныя напрамкі дзейнасці
папаўненне	музейнага	фонду	новымі	экспанатамі	па	гісторыі	факультэта	і	юрыдыч-
най	адукацыі	ў	Беларусі;
стварэнне	банка	даных	знакамітых	выпускнікоў	факультэта;
выданне	зборнікаў	матэрыялаў	аб	юрыдычным	факультэце	па	розных	гістарычных	
перыядах;
арганізацыя	сустрэч	ветэранаў	Вялікай	Айчыннай	вайны	–	працаўнікоў	факультэта	–	
са	студэнтамі	і	супрацоўнікамі;
правядзенне	экскурсій	для	гасцей	факультэта	і	студэнтаў.
Загадчык музея
Бяляева Лілія Вітальеўна
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МУЗЕЙ ПРАВОВЕДЕНИЯ
+375	17	209	63	31	
220030	г.	Минск,	ул.	Ленинградская,	8,	к.	601
Дата создания
1986 г.	(с	2014	г.	действует	в	качестве	подразделения	учебного	кабинета	теории	
и	истории	государства	и	права).
Основные направления деятельности
пополнение	музейного	фонда	новыми	экспонатами	по	истории	факультета	и	юриди-
ческого	образования	в	Беларуси;
создание	банка	данных	выдающихся	выпускников	факультета;
издание	сборников	материалов	о	юридическом	факультете	по	разным	историческим	
периодам;
организация	встреч	ветеранов	Великой	Отечественной	войны	–	работников	факуль-
тета	–	со	студентами	и	сотрудниками;
проведение	экскурсий	для	гостей	факультета	и	студентов.
Заведующий музеем
Беляева Лилия Витальевна
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THE LAW MUSEUM
+375	17	209	63	31
8,	Leningradskaya	st.,	room	601,	Minsk	220030
Foundation date
1986	(since	2014	the	Museum	has	become	part	of	study	room	of	the	Department	of	
Theory	and	History	of	State	and	Law).
Directions of activities
replenishment	of	the	museum	funds	with	new	exhibits	on	the	history	of	the	faculty	and	
legal	education	in	Belarus;
development	of	a	databank	of	outstanding	graduates	of	the	faculty;
publication	of	materials	about	the	Law	Faculty	history;
organizing	meetings	of	veterans	of	the	Great	Patriotic	War	(faculty	members)	with	students	
and	staff;
arranging	excursions	for	faculty	guests	and	students.
Chief of the museum
Liliya Belyaeva
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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БІБЛІЯТЭКА БДУ
Аддзел абслугоўвання юрыдычнага факультэта
+375	17	209	55	81	 	 	 makeeva@bsu.by
220030	г.	Мінск,	вул.	Ленінградская,	8,	к.	108
Дата стварэння
1925 г.
Асноўныя напрамкі дзейнасці
бібліятэчна-бібліяграфічнае	і	інфармацыйнае	абслугоўванне	студэнтаў,	магістрантаў,	
аспірантаў,	дактарантаў	і	супрацоўнікаў	юрыдычнага	факультэта;
папаўненне	 бібліятэчнага	фонду	 профільнай	 вучэбнай,	 навуковай,	 даведачнай	
літаратурай,	перыядычнымі	выданнямі;
правядзенне	заняткаў	са	студэнтамі	па	навучанні	правілам	пошуку	літаратуры,	кары-
стання	электроннымі	рэсурсамі;
інфармаванне	аб	новых	паступленнях	літаратуры,	падрыхтоўка	аглядаў	перыядыч-
ных	выданняў;
арганізацыя	і	правядзенне	тэматычных	і	юбілейных	выставак,	прэзентацый.
Загадчык аддзела
Макеева Наталля Анатольеўна
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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БГУ
Отдел обслуживания юридического факультета
+375	17	209	55	81	 	 	 makeeva@bsu.by
220030	г.	Минск,	ул.	Ленинградская,	8,	к.	108
Дата создания
1925 г.
Основные направления деятельности
библиотечно-библиографическое	и	информационное	обслуживание	студентов,	маги-
странтов,	аспирантов,	докторантов	и	сотрудников	юридического	факультета;
пополнение	библиотечного	фонда	профильной	учебной,	научной,	справочной	лите-
ратурой,	периодическими	изданиями;
проведение	занятий	со	студентами	по	обучению	правилам	поиска	литературы,	поль-
зования	электронными	ресурсами;
информирование	о	новых	поступлениях	литературы,	подготовка	обзоров	периоди-
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